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 Lampiran 1 
 
PROFIL SEKOLAH 
 
Nama Sekolah :  MI Miftakhul Akhlaqiyah 
Alamat :  Jalan Raya Bringin No. 23 Tambakaji 
Ngaliyan Semarang 
Nama Kepala Sekolah :  Muhamad Miftahul Arief, S.Pd.I 
Visi : 
Terwujudnya generasi muslim yang tekun beribadah, berakhlaqul 
karimah dan unggul dalam prestasi. 
 
Misi  : 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian 
prestasi akademik dan non akademik. 
2. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam 
sehingga menjadi siswa yang tekun beribadah dan berakhlaqul 
karimah. 
3. Mewujudkan pembentukan kualitas Islam yang mampu 
mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 
 
 Rincian jumlah peserta didik MI Miftakhul Akhlaqiyah  
Tahun Ajaran 2014/2015 
No Kelas Jumlah siswa 
1. I A 36 
2. I B 36 
3. II A 36 
4. II B 37 
5. III A 30 
6. III B 30 
7. IV A 30 
8. IV B 30 
9. V A 29 
10. V B 29 
11. VI A 26 
12. VI B 28 
  Jumlah 377 
 
Sarana dan Prasarana: 
1. Ruang kepala sekolah  
2. Ruang guru 
3. Ruang kelas 
4. Perpustakaan 
5. Kantin sekolah  
6. Toilet dan kamar mandi 
 
Ekstra Kurikuler: 
1. Pramuka 
2. Komputer 
3. Menari  
4. Qiro’ah 
5. Drum band 
6. Melukis 
 
 Lampiran 2 
  
DAFTAR NAMA KELAS UJI COBA 
 
No Nama  Kode 
1 Arjun Rindho A UC_1 
2 Abdul Wahab UC_2 
3 Adriyan Maulana Arbi UC_3 
4 Alfa Dinda Sahara UC_4 
5 Andini Setiyawati UC_5 
6 Anggoro Wahyu Aji UC_6 
7 Deswitaning S.P UC_7 
8 Krisna Wahyu S UC_8 
9 M. Hilmi Munsyarif UC_9 
10 Muhammad Wavy UC_10 
11 Najama Falcha UC_11 
12 Navinda Nur Izzati UC_12 
13 Novia Nur Rohmah UC_13 
14 Pradinnya Adista UC_14 
15 Syifa Amania UC_15 
16 Zumara UC_16 
17 M Yusuf Asshafy UC_17 
18 Farhan Ma’arif UC_18 
19 Dhea Ananda Safitri UC_19 
20 Nindi Aulia Pratami UC_20 
21 Ahmad Robitus Syifa Ali UC_21 
22 Kevin Chandra UC_22 
 
 Lampiran 3 
    
DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 
 
No Nama Kode 
1 Ahmad Farhan Maulana E-1 
2 Aufa Syahrus Syifa E-2 
3 Dzaki Pratama Putra E-3 
4 Ervi Zakiyatul Izza E-4 
5 Gigih Pamungkas E-5 
6 Fitriyaningrum E-6 
7 Juwita Sari E-7 
8 Linda Aditia Putri E-8 
9 Massatria N E-9 
10 Miel ‘Anil Fauziyah E-10 
11 M. Fahmi Irfansyah E-11 
12 M. L. A Fatih E-12 
13 M. Lutfhi Hakim E-13 
14 M. Novel Rizki E-14 
15 M. Zidan E-15 
16 Nur Alfiyatul Izza E-16 
17 Rozatul Aulia E-17 
18 Shafira Khoirunnisa R E-18 
19 Sherli Ida Matus Silfi E-19 
20 Shifa Malicna B E-20 
21 Muhammad Rizky Ardiansyah E-21 
22 Wahyu Widayanti E-22 
23 Rozatul Aulia E-23 
24 M. Rizky Ardiansyah E-24 
25 Andra Septo Aji E-25 
26 Dzal Bashira P.S E-26 
27 M. Abdul Rosyid E-27 
28 M. Raka Maulida A. L E-28 
29 Fitriyaningrum E-29 
 
 Lampiran 4 
 
DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 
 
No Nama Kode 
1 Abdul Khoir Ahmad K-1 
2 Achmad Mulchi Yakfi K-2 
3 Achmad Najiyur Romadhon K-3 
4 Akhmad Yusuf K-4 
5 Aisyah Ummul Nurfarida K-5 
6 Anindita Najwa Eka Sabrina K-6 
7 Erika Oktaviani Putri K-7 
8 Erva Nuraini Nurul Auvi K-8 
9 Faridah Husnun Najmi K-9 
10 Gesang Wisoseno K-10 
11 Hanindita Regatha Fasya K-11 
12 Infadzul Mahfidhoh K-12 
13 Insan Muharrom K-13 
14 Kelvin Bintang Primansyah K-14 
15 Lazuarti Dzikri K-15 
16 Muhammad Bahyi Haidar Rasyid K-16 
17 Muhammad Faqih Chevioreta K-17 
18 Najwa Ifadah K-18 
19 Najwa Irma Alaya Rahma K-19 
20 Rahma Suryaning Tiyas K-20 
21 Riyan Novia Putra K-21 
22 Yafin Alayaida K-22 
23 Zidan Perdana K-23 
24 Azima Sabrina Majid K-24 
25 Agus Eko Prasetyo K-25 
26 Jessica Prameswari K-26 
27 Atika Afifah K-27 
28 Deri Maulana K-28 
29 Muhammad Kanzul Fikrie K-29 
 
 
 
 
 Lampiran 5 
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
 
 
  
 Lampiran 6A 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah :  MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin 
Mata Pelajaran :  IPA 
Kelas/ Semester :  VB/I 
Alokasi Waktu :  2 JPL/(2 x 35) Menit 
Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup   
       menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri    
             hewan dengan lingkungan tertentu   
  untuk mempertahankan hidup. 
3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri 
tumbuhan dengan lingkungan tertentu 
untuk mempertahankan hidup.  
Indikator : 3.1.1 Mengidentifikasi cara hewan  
  menyesuaikan diri dengan lingkungan  
  untuk memperoleh makan.   
3.1.2 Mengidentifikasi cara hewan  
melindungi diri dari musuh. 
3.1.3 Memberi contoh cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuhnya. 
3.2.1 Siswa dapat mendeskripsikan cirri 
khusus pada beberapa tumbuhan 
untuk melindungi diri 
3.2.2 Mengaitkan antara cirri khusus 
tumbuhan dengan tempat tinggalnya. 
 
PERTEMUAN KE-1 : Indikator 1, 2 dan 3 
 
 
 I. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan 
mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, 
peserta didik dapat mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan untuk memperoleh makanan dan cara 
hewan melindungi diri dari musuhnya. 
2. Dengan model pembelajaran diskusi kelompok kecil, peserta 
didik dapat berkelompok dengan teman satu kelas untuk 
berdiskusi mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh makanan dan melindungi diri 
dari musuhnya. (Pendidikan karakter berfikir logis, kritis, 
kreatif, dan inovatif. 
3. Setelah pembelajaran selesai maka peserta didik dapat memberi 
contoh cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk 
memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuhnya. 
II. Materi Ajar 
Hewan ditemukan ditempat yang berbeda dibumi. Tempat 
hidup hewan (habitat) hewan bergantung pada beberapa faktor, 
seperti ketersediaan makanan dan air serta ketersediaan musuh. 
Hewan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Proses 
ini disebut adaptasi. 
Hewan yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap 
perubahan dilingkungannya, lambat laun akan mati. Hewan yang 
mampu menyesuaikan diri akan bertahan 
Tempat hidup bagi makhluk hidup dibumi berbeda-beda. 
Ada gurun, hutan, dataran rendah, sungai, hutan dan sebagainya. 
Perbedaan keadaan ini membuat hewan maupun tumbuhan 
beradaptasi. Penyesuaian diri merupakan suatu cara yang dimiliki 
oleh makhluk hidup. 
Setiap hewan mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam 
myenyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri ini 
berguna untuk memperoleh makanan. Selain itu juga untuk 
mempertahankan diri dari musuhnya. 
  
a. Angsa b. Ayam 
Mengapa angsa bisa berenang dan mencari makan diair? 
Apakah ayam juga bisa bermain diair? Bagaimana bentuk 
penyesuaian diri pada hewan-hewan tersebut? 
1. Penyesuaian Hewan Untuk Memperoleh Makanan 
Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan 
untuk mempertahankan hidupnya. Setiap jenis hewan memiliki 
cara tersendiri dalam memperoleh makanan. Makhluk hidup 
menggunakan alat-alat tubuhnya untuk memperoleh makanan. 
a. Burung 
Setiap jenis burung makannanya berbeda-beda. Ada 
yang berupa cairan madu (nektar), biji-bijian, atau daging. 
Oleh karena itu, bentuk paruh setiap jenis burung juga 
berbeda-beda. 
1) Pipit pemakan biji 
 
 
2) Elang pemakan 
daging 
 
 
3) Bebek mencari 
makan di tempat 
becek 
 
4) Pelatuk pemakan 
serangga 
 
5) Pelican pemakan 
ikan 
 
 
6) Kolibri pemakan 
madu 
 
 
1) Burung pipit mempunyai paruh pendek dan kuat. Bentuk 
paruh ini sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Paruh 
ini berfungsi untuk menghancurkan biji tersebut. 
2) Burung elang mempunyai paruh kuat, tajam, dan 
melengkung bagian ujungnya, sesuai untuk mencabik 
mangsanya. 
 3) Bebek mempunyai paruh menyerupai sudu, yang sesuai 
untuk mencari makanan ditempat becek, berlumpur, atau 
diair. 
4) Burung pelatuk mempunyai paruh yang panjang, kuat, 
dan runcing, untuk mencari serangga yang bersembunyi 
dikulit pohon, dalam lubang pohon, atau pada pohon 
yang lapuk. 
5) Burung pelican mempunyai paruh berkantong, paruh 
pelican harus besar seperti gayung. Paruh dengan bentuk 
demikian memudahkannya untuk menangkap ikan dalam 
air. 
6) Burung kolibri memakan madu (nectar) bunga. Burung 
kolibri mempunyai paruh berbentuk runcing dan panjang 
seperti sedotan, memudahkan burung kolibri mengisap 
madu (nectar) bunga 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa 
ada kesesuaian antara bentuk paruh burung dengan jenis 
makanannya. 
Selain bentuk paruh, kaki pada berbagai burung juga 
mempunyai bentuk bermacam-macam. Berbagai bentuk 
kaki burung merupakan salah satu bentuk penyesuaian 
terhadap cara memperoleh makanan. 
1) 
 
Kaki 
kakak tua 
untuk 
memanjat 
dan 
memegang 
makanan. 
2) 
 
Kaki 
ayam 
untuk 
mengais 
makanan. 
3) 
 
Kaki 
elang 
untuk 
menceng
keram 
mangsa. 
4) 
 
Kaki 
pipit 
untuk 
bertengg
er. 
5) 
 
Kaki itik 
untuk 
berenang 
diair. 
6) 
 
Kaki 
pelatuk 
untuk 
memanjat. 
1) Kaki burung kakak tua untuk memanjat. Selain itu, juga 
untuk memegang makanan. 
2) Kaki ayam untuk mengais tanah saat mencari makanan. 
3) Burung elang mempunyai kaki kuat dengan kuku tajam. 
Kaki ini untuk mencengkeram mangsanya. 
4) Burung pipit mempunyai kaki langsing untuk bertengger. 
 5) Kaki itik dan pelican berselaput sehingga cocok untuk 
berenang diair. 
b. Serangga 
Serangga mempunyai cara khusus untuk 
memperoleh makanan. Misalnya mulut kupu-kupu 
mempunyai alat engisap. Oleh karena itu, mulutnya 
dinamakan mulut pengisap. Kupu-kupu menggunakan 
mulutnya untuk mengisap sari madu (nektar) pada 
bunga. 
Nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk dan 
pengisap. Mulutnya dapat mengisap makanan berupa 
darah manusia atau hewan. Mulut nyamuk berbentuk 
tabung panjang, tajam (runcing), cocok untuk menusuk 
kulit (pori-pori) manusia atau hewan. 
Jangkrik mempunyai bentuk mulut penggigit dan 
pengunyah. Mulut ini mempunyai gigi kecil untuk 
mengunyah makanan yang berupa daun. 
Lalat mempunyai alat penyerap pada mulutnya. 
Alat penyerap ini mirip spons, untuk menyerap 
makanan terutama yang berupa cairan. 
    
Kupu-kupu 
mempunyai 
jenis mulut 
pengisap. 
Nyamuk 
mempunyai 
jenis mulut 
penusuk dan 
pengisap. 
Jangkrik 
mempunyai 
jenis mulut 
penggigit dan 
pengunyah. 
Lalat 
mempunyai 
jenis mulut 
penyerap. 
2. Penyesuaian Hewan Untuk Memperoleh Makanan 
Setiap jenis hewan selalu berusaha melindungi diri dari 
serangan musuhnya. Hampir semua jenis hewan memiliki 
bagian tubuh untuk melindungi diri. Selain itu, ada sebagaian 
hewan melindungi diri dengan tingkah laku. 
 Dengan alat yang ada ditubuhnya; Tanduk, umumnya 
dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Seperti, sapi, rusa, 
domba, dan kerbau. Kuku yang tajam, umumnya dimiliki oleh 
kelompok hewan karnivora. Misalnya, burung elang, singa, 
harimau dan kucing. Racun, digunakan untuk melindungi diri 
dari musuh yang mengganggunya. Hewan yang menggunakan 
racun atau sengatan yaitu ular, ulat, dan kalajengking. 
Dengan tingkah laku; 
a. Belalang 
 
Belalang biasanya menyesuaikan diri ditempat 
yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang daun 
hinggap didedaunana untuk mencari makan, 
tubuh belalang daun berwarna hijau mirip 
warna daun sehingga tersamarkan. Hal ini 
menyulitkan musuhnya untuk mengetahiu 
keberadaan belalang. 
b. Bunglon 
 
Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya 
sesuai dengan tempat ia berada. Saat ia berada 
diantara daun yang berwarna hijau, ia hijau. 
Saat berjalan ditanah, ia berubah menjadi 
coklat. Perubahan warna ini menyulitkan 
musuh-musuh bunglon. Kemampuan bunglon 
mengubah warna tubuhnya disebut kamuflase. 
Kemampuan bunglon untuk mengubah warna 
sdisebabkan adanya kromotofor didalam sel 
kulitnya.  
 
c. Cecak dan kadal 
 
Cecak dan kadal memutuskan ekornya jika 
diserang musuh, tindakan ini disebut autotomi. 
Hal ini dilakukan untuk mengelabuhi 
musuhnya. Bagian ekor yang putus dapat 
bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian 
musuh, ekor yang telah diputuskan dapat 
tumbuh kembali seperti semula. 
 
 
 
 d. Kalajengking, lebah, dan kelabang 
 
Kalajengking, lebah, dan kelabang 
menggunakan sengatannya untuk melindungi 
diri. Sengat tersebut dapat mengeluarkan zat 
beracun yang dapat melukai musih atau 
pemangsanya. 
e. Landak 
 
Landak mempunyai kulit berduri dan kaku. Saat 
menghadapi bahaya, landak mengembangkan 
durinya. Selain itu, landak juga berusaha 
membelakangi musuh. Dengan demikian, 
apabila musuh menyerang, tubuh musuh akan 
tertusuk duri. Walaupun duri landak ini tidak 
beracun, tetapi dapat membuat lawannya terluka 
Beberapa hewan lain memiliki cara lain yang khas untuk 
melindungi dirinya. Udang melakukan gerakan melesat 
mundur kebelakang, kelinci melakukan gerakan meloncat dan 
berlari, cumi, sotong, gurita mengeluarkan cairan seperti tinta, 
trenggiling dan luing akan menggulungkan tubuhnya jika 
mendapat gangguan. Ada juga hewan yang selalu pergi 
berkelompok misalnya kawanan zebra, kawanan rusa, dan 
sebagainya. Ada banyak macam cara yang dilakukan hewan 
untuk mengatasi ancaman musuh. 
 
III. Metode Pembelajaran 
Ceramah, drill, diskusi kelompok dengan menggunakan media 
komik sains. 
 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, berdo’a 
kemudian dilanjutkan presensi 
(pendidikan karakter religius dan 
K 
 
 
 
 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
disiplin) 5 
menit 2 Apersepsi dengan menanyakan hewan 
yang ada dilingkungan rumah & 
sekolah, yaitu meminta peserta didik 
menyebutkan cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuh. 
K 
3 Motivasi, meminta peserta didik untuk 
menyebutkan cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuh. Misalnya: 
a. Mengapa angsa bisa berenang dan 
mencari makan diair? 
a. Apaka ayam juga bisa bermain 
diair? 
K 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, 
yaitu mengidentifikasi cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuh. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
5 Guru memberikan penjelasan 
mengenai materi cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuh. 
K 
5 
menit 
6 Guru meminta peserta didik untuk 
membuat bagan pengamatan 
I 
5 
menit 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuh.  
7 Guru membagikan komik sains part 
1 pada masing-masing peserta 
didik. 
I 
 Elaborasi  
8 Guru menugaskan peserta didik ntuk 
membaca komik dan mencari 
informasi cara hewan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan untuk 
memperoleh makanan dan melindungi 
diri dari musuh. 
I 
10 
menit 
9 Setelah selesai, guru meminta masing-
masing peserta didik untuk mengisi 
bagan pengamatan cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuh (dengan 
topik yang berbeda-beda). 
I 
5 
menit 
10 Masing-masing peserta didik 
mendapatkan lembar bagan 
pengamatan dari peserta didik lainnya 
untuk dipelajari. 
I 
2 
menit 
11 Masing-masing peserta didik 
merangkum hasil pengamatan pada 
buku tulis masing-masing peserta 
didik. 
I 
10 
menit 
 Konfirmasi   
12 Guru menunjuk peserta didik secara 
acak untuk mempresentasikan hasil 
I 
15 
menit 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
pengamatannya.(pendidikan karakter 
menghargai karya orang lain) 
13 Peserta didik yang tidak presentasi 
menanggapi peserta didik yang sedang 
mempresentasikan hasilnya 
G 
4 
menit 
14 Peserta didik kembali ke tempat duduk 
semula 
K 
 Penutup    
15 Guru memberikan evaluasi kepada 
peserta didik untuk dikerjakan secara 
individu 
I 
10 
menit 
16 Jawaban evaluasi dikumpulkan 
K 
17 Guru memberikan tugas rumah 
(pendidikan karakter mandiri) 
K 
18 Do’a sebagai penutup pelajaran dan 
guru mengucapkan salam sebelum 
meninggalkan kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 
menit 
Keterangan: 
K = Klasikal, G = Group, P = Berpasangan, I = Individual 
 
V. Bahan Ajar 
Buku Paket IPA kelas V, LKPD, Komik. 
VI. Penilaian 
1. Prosedur Tes 
a. Tes awal : tidak ada 
b. Tes proses : - 
c. Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
 a. Tes awal : - 
b. Tes proses : - 
c. Tes akhir : tertulis 
3. Alat Tes 
a. Tes awal : - 
b. Tes Proses : - 
c. Tes akhir  : Terlampir  
d. Tugas Rumah 
Mengerjakan LKS yang berkaitan dengan materi cara 
hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk 
memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuh.
   
Semarang, 19 Oktober 2015 
Mengetahui, 
             Guru Kelas VB   Guru Praktikan  
        
                       
 Rif’an Ulil H, S.Pd.I  Ulfa Ngasorotun Kh 
NIP. -    NIM. 113911075 
 
Kepala Madrasah, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 6B 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah :  MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin 
Mata Pelajaran :  IPA 
Kelas/ Semester :  VB/I 
Alokasi Waktu :  2 JPL/(2 x 35) Menit 
Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup   
       menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri    
             hewan dengan lingkungan tertentu   
  untuk mempertahankan hidup. 
3.3 Mengidentifikasi penyesuaian diri 
tumbuhan dengan lingkungan tertentu 
untuk mempertahankan hidup.  
Indikator : 3.1.1 Mengidentifikasi cara hewan  
  menyesuaikan diri dengan lingkungan  
  untuk memperoleh makan.   
3.1.2 Mengidentifikasi cara hewan  
melindungi diri dari musuh. 
3.1.3 Memberi contoh cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuhnya. 
3.2.1 Siswa dapat mendeskripsikan cirri 
khusus pada beberapa tumbuhan 
untuk melindungi diri 
3.2.2 Mengaitkan antara cirri khusus 
tumbuhan dengan tempat tinggalnya. 
 
PERTEMUAN KE-2 : Indikator 4 dan 5. 
 
 
 I. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan 
mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, 
peserta didik dapat mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan untuk memperoleh makanan dan cara 
hewan melindungi diri dari musuhnya. 
2. Dengan model pembelajaran diskusi kelompok kecil, peserta 
didik dapat berkelompok dengan teman satu kelas untuk 
berdiskusi mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh makanan dan melindungi diri 
dari musuhnya. (Pendidikan karakter berfikir logis, kritis, 
kreatif, dan inovatif). 
II. Materi Ajar 
Tumbuhan mempunyai cara untuk melindungi diri. Selain 
itu, tumbuhan juga mempunyai ciri khusus sesuai lingkungan 
hidupnya. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk 
melindungi diri. Bagian tubuh setiap tumbuhan tersebut berbeda-
beda. 
1. Penyesuaian Tumbuhan untuk Melindungi Diri 
a. Bambu 
 
Saat menyentuhnya tangan kita akan merasakan gatal. 
Ini karena bambu mempunyai rambut-rambut halus 
yang dapat menyebabkan gatal pada kulit. 
b. Salak, Bunga Mawar, dan Putri Malu 
 
Salak, bunga mawar, putri malu mempunyai duri. Duri 
tumbuh pada batang-batangnya. Duri ini untuk 
melindungi diri dari musuhnya. 
c. Pohon Nangka, Pohon Karet, dan Bunga Kamboja 
 
Pohon nangka, karet, bunga kamboja ini jenis tumbuhan 
yang mampu mengeluarkan getah, yang dapat menempel 
ketubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang 
menempel menyebabkan hewan sulit bergerak. 
 
 
 
 d. Buah Durian 
 
Kulit buah durian memiliki duri yang sangat 
tajam. Duri ini sebagai alat pertahanan diri. 
Adanya kulit berduri ini membuat biji yang 
didalam buah terlindung, yang dapat digunakan 
sebagai alat perkembangbiakan. 
e. Buah Belimbing 
 
Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan 
sepat. Oleh karena itu, tidak ada hewan yang 
memakan buahnya. Dengan demikian, biji 
didalam buah terlindungi, yang dapat digunakan 
sebagai alat perkembangbiakan. 
2. Ciri Khusus Tumbuhan Berdasarkan Tempat Hidupnya 
Tumbuhan menyesuaikan diri untuk mempertahankan 
hidupnya. Tumbuhan ada yang hidup di air ataupun tempat 
kering, da nada yang hidup di dua musim. 
a. Tumbuhan air 
 
Teratai, enceng gondok, dan kangkung adalah jenis 
tumbuhan yang hidup diair. Tumbuhan-tumbuhan 
tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
dengan cara yang berbeda-beda. 
Teratai akarnya berada didasar erairan dan batangnya berada 
didalam air. Sementara itu, daunnya menyembul dipermukaan. Daun 
tumbuhan teratai lebar dan tipis. Bentuk daun yang seperti ini dapat 
memudahkan terjadinya penguapan. 
 Rongga udara pada 
batang eceng gondok 
  Akar sebagai 
penyeimbang pada eceng gondok 
Tumbuhan eceng gondok akarnya tidak menancab didasar 
perairan, akarnya sangat lebat dan berguna untuk menjaga 
keseimbangan agar tidak terbalik, tumbuhan ini dapat mengapung 
diair karena diseluruh batangnya terdapat rongga udara. 
 
 
 
 b. Tumbuhan didaerah kering/gurun 
Daerah gurun sangat jarang terjadi hujan. Sepanjang 
hari daerah ini disinari matahari yang terik. Tumbuhan pada 
daerah kering memiliki ciri sebagai berikut: 
1) Batangnya lebar menggembung (untuk menyimpan 
cadangan air) 
2) Daunnya berua duri. 
3) Akar menghujam jauh kedalam tanah dan bercabang 
banyak. 
 
Contoh tumbuhan didaerah kering adalah kaktus. Kaktus 
menyimpan cadangan makanan dibatang. Bila cadangan 
makanan digunakan, batangnya akan mengerut. Tetapi 
saat hujan tiba, batang kaktus mengembung kembali. 
c. Tumbuhan yang hidup di dua musim 
Tumbuhan yang hidup pada dua musim memiliki ciri-
ciri yaitu: 
1) Dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau 
(meranggas) 
2) Dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan. 
Contoh tanamannya, antara lain pohon jati dan mahoni. 
Pada musim kemarau pohon ini akan mengurangi daun, untuk 
mengurangi penguapan. Pada saat musim penghujan datang, 
pohon jati dan mahoni akan melebarkan daunnya. 
I. Metode Pembelajaran 
Ceramah, drill, diskusi kelompok dengan menggunakan media 
komik. 
II. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, berdo’a kemudian 
dilanjutkan presensi (pendidikan 
karakter religius dan disiplin) 
K 
 
5 
menit 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
2 Apersepsi dengan menanyakan macam-
macam tumbuhan disekitar, yaitu meminta 
peserta didik menyebutkan ciri khusus 
pada tumbuhan untuk melindungi diri. 
K 
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 
menyebutkan ciri khusus pada tumbuhan 
untuk melindungi diri.  
K 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 
menyebutkan ciri khusus pada tumbuhan 
untuk melindungi diri. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
5 Guru memberikan penjelasan mengenai 
materi ciri khusus pada tumbuhan untuk 
melindungi diri. 
K 
15 
menit 
6 Guru membagi selembar kertas kepada 
masing-masing peserta didik dan 
memintanya untuk membuat 2 buah soal 
tentang ciri khusus pada tumbuhan untuk 
melindungi diri.    
I 
10 
menit 
7 Guru meminta peserta didik untuk 
mengumpulkan soal yang telah dibuat. 
 
I 
8 Guru membagikan komik sains part 2 pada 
masing-masing peserta didik (1komik). 
Untuk dijadikan acuan membuat soal. 
I  
 Elaborasi   
9 Masing-masing peserta didik menerima 
lembaran yang berisi soal, dari peserta 
didik lain. (pendidikan karakter disiplin 
dan patuh pada aturan-aturan sosial) 
I 10 
menit 
10 Setelah masing-masing peserta didik I 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
mendapatkan lembar soal, kemudian soal 
tersebut dikerjakan dengan berbatas waktu. 
 Konfirmasi   
11 Guru menunjuk peserta didik secara acak 
untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaannya.  
K 
 
15 
menit 
12 Peserta didik yang tidak presentasi 
menyimak dan menanggapi teman yang 
sedang mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. (pendidikan karakter 
menghargai karya orang lain) 
 
 Penutup    
13 Guru memberikan evaluasi kepada peserta 
didik untuk dikerjakan secara individu. 
I 
15 
menit 
14 Jawaban evaluasi dikumpulkan  K 
15 Guru memberikan tugas rumah 
(pendidikan karakter mandiri) 
I 
16 Do’a sebagai penutup pelajaran dan guru 
mengucapkan salam sebelum 
meninggalkan kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 
menit 
Keterangan: 
K = Klasikal, G = Group, P = Berpasangan, I = Individual 
 
III. Bahan Ajar 
Buku Paket IPA kelas V, LKPD, Komik. 
 
IV. Penilaian 
1. Prosedur Tes 
a. Tes awal : tidak ada 
 b. Tes proses : - 
c. Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
a. Tes awal : - 
b. Tes proses : - 
c. Tes akhir : tertulis 
3. Alat Tes 
a. Tes awal : - 
b. Tes Proses : - 
c. Tes akhir :  
Terlampir  
d. Tugas Rumah 
Mengerjakan LKS yang berkaitan dengan materi ciri 
khusus tumbuhan untuk melindungi diri. 
    
        Semarang, 20 Oktober 2015 
 Mengetahui, 
 Guru Kelas VB   Guru Praktikan  
         
 
 Rif’an Ulil H, S.Pd.I  Ulfa Ngasorotun Kh 
NIP.-    NIM. 113911064 
 
 
Kepala Madrasah, 
 
 
 
 
 
 Lampiran 7A 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah :  MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin 
Mata Pelajaran :  IPA 
Kelas/ Semester :  VA/I 
Alokasi Waktu :  2 JPL/(2 x 35) Menit 
Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup   
       menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri    
             hewan dengan lingkungan tertentu   
  untuk mempertahankan hidup. 
1.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri 
tumbuhan dengan lingkungan tertentu 
untuk mempertahankan hidup.  
Indikator : 3.1.1 Mengidentifikasi cara hewan  
  menyesuaikan diri dengan lingkungan  
  untuk memperoleh makan.   
3.1.2 Mengidentifikasi cara hewan  
melindungi diri dari musuh. 
3.1.3 Memberi contoh cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuhnya. 
3.2.1 Siswa dapat mendeskripsikan cirri 
khusus pada beberapa tumbuhan 
untuk melindungi diri 
3.2.2 Mengaitkan antara cirri khusus 
tumbuhan dengan tempat tinggalnya. 
 
PERTEMUAN KE-1 : Indikator 1, 2 dan 3. 
I. Tujuan Pembelajaran 
 1. Dengan memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan 
mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, 
peserta didik dapat mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan untuk memperoleh makanan dan cara 
hewan melindungi diri dari musuhnya. 
2. Dengan pembelajaran ceramah dan drill peserta didik dapat 
mengetahui cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan melindungi diri dari 
musuhnya. (Pendidikan karakter berfikir logis, kritis, 
kreatif, dan inovatif). 
3. Setelah pembelajaran selesai maka peserta didik dapat 
memberi contoh cara hewan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh makanan dan melindungi 
diri dari musuhnya. 
II. Materi Ajar 
Hewan ditemukan ditempat yang berbeda dibumi. Tempat 
hidup hewan (habitat) hewan bergantung pada beberapa faktor, 
seperti ketersediaan makanan dan air serta ketersediaan musuh. 
Hewan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Proses 
ini disebut adaptasi. 
Hewan yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap 
perubahan dilingkungannya, lambat laun akan mati. Hewan yang 
mampu menyesuaikan diri akan bertahan 
Tempat hidup bagi makhluk hidup dibumi berbeda-beda. 
Ada gurun, hutan, dataran rendah, sungai, hutan dan sebagainya. 
Perbedaan keadaan ini membuat hewan maupun tumbuhan 
beradaptasi. Penyesuaian diri merupakan suatu cara yang dimiliki 
oleh makhluk hidup. 
Setiap hewan mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam 
myenyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri ini 
berguna untuk memperoleh makanan. Selain itu juga untuk 
mempertahankan diri dari musuhnya. 
  
a. Angsa b. Ayam 
Mengapa angsa bisa berenang dan mencari makan diair? 
Apakah ayam juga bisa bermain diair? Bagaimana bentuk 
penyesuaian diri pada hewan-hewan tersebut? 
1. Penyesuaian Hewan Untuk Memperoleh Makanan 
Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan 
untuk mempertahankan hidupnya. Setiap jenis hewan memiliki 
cara tersendiri dalam memperoleh makanan. Makhluk hidup 
menggunakan alat-alat tubuhnya untuk memperoleh makanan. 
a. Burung 
Setiap jenis burung makannanya berbeda-beda. Ada 
yang berupa cairan madu (nektar), biji-bijian, atau daging. 
Oleh karena itu, bentuk paruh setiap jenis burung juga 
berbeda-beda. 
1) Pipit pemakan biji 
 
 
2) Elang pemakan 
daging 
 
 
3) Bebek mencari 
makan di tempat 
becek 
 
4) Pelatuk pemakan 
serangga 
 
5) Pelican pemakan 
ikan 
 
 
6) Kolibri pemakan 
madu 
 
 
1) Burung pipit mempunyai paruh pendek dan kuat. Bentuk 
paruh ini sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Paruh 
ini berfungsi untuk menghancurkan biji tersebut. 
2) Burung elang mempunyai paruh kuat, tajam, dan 
melengkung bagian ujungnya, sesuai untuk mencabik 
mangsanya. 
3) Bebek mempunyai paruh menyerupai sudu, yang sesuai 
untuk mencari makanan ditempat becek, berlumpur, atau 
diair. 
 4) Burung pelatuk mempunyai paruh yang panjang, kuat, 
dan runcing, untuk mencari serangga yang bersembunyi 
dikulit pohon, dalam lubang pohon, atau pada pohon 
yang lapuk. 
5) Burung pelican mempunyai paruh berkantong, paruh 
pelican harus besar seperti gayung. Paruh dengan bentuk 
demikian memudahkannya untuk menangkap ikan dalam 
air. 
6) Burung kolibri memakan madu (nectar) bunga. Burung 
kolibri mempunyai paruh berbentuk runcing dan panjang 
seperti sedotan, memudahkan burung kolibri mengisap 
madu (nectar) bunga 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa 
ada kesesuaian antara bentuk paruh burung dengan jenis 
makanannya. 
Selain bentuk paruh, kaki pada berbagai burung juga 
mempunyai bentuk bermacam-macam. Berbagai bentuk 
kaki burung merupakan salah satu bentuk penyesuaian 
terhadap cara memperoleh makanan. 
1) 
 
Kaki 
kakak tua 
untuk 
memanjat 
dan 
memegang 
makanan. 
2) 
 
Kaki 
ayam 
untuk 
mengais 
makanan. 
3) 
 
Kaki 
elang 
untuk 
menceng
keram 
mangsa. 
4) 
 
Kaki 
pipit 
untuk 
bertengg
er. 
5) 
 
Kaki itik 
untuk 
berenang 
diair. 
6) 
 
Kaki 
pelatuk 
untuk 
memanjat. 
1) Kaki burung kakak tua untuk memanjat. Selain itu, juga 
untuk memegang makanan. 
2) Kaki ayam untuk mengais tanah saat mencari makanan. 
3) Burung elang mempunyai kaki kuat dengan kuku tajam. 
Kaki ini untuk mencengkeram mangsanya. 
4) Burung pipit mempunyai kaki langsing untuk bertengger. 
5) Kaki itik dan pelican berselaput sehingga cocok untuk 
berenang diair. 
 
 b. Serangga 
Serangga mempunyai cara khusus untuk 
memperoleh makanan. Misalnya mulut kupu-kupu 
mempunyai alat engisap. Oleh karena itu, mulutnya 
dinamakan mulut pengisap. Kupu-kupu menggunakan 
mulutnya untuk mengisap sari madu (nektar) pada 
bunga. 
Nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk dan 
pengisap. Mulutnya dapat mengisap makanan berupa 
darah manusia atau hewan. Mulut nyamuk berbentuk 
tabung panjang, tajam (runcing), cocok untuk menusuk 
kulit (pori-pori) manusia atau hewan. 
Jangkrik mempunyai bentuk mulut penggigit dan 
pengunyah. Mulut ini mempunyai gigi kecil untuk 
mengunyah makanan yang berupa daun. 
Lalat mempunyai alat penyerap pada mulutnya. 
Alat penyerap ini mirip spons, untuk menyerap 
makanan terutama yang berupa cairan. 
    
Kupu-kupu 
mempunyai 
jenis mulut 
pengisap. 
Nyamuk 
mempunyai 
jenis mulut 
penusuk dan 
pengisap. 
Jangkrik 
mempunyai 
jenis mulut 
penggigit dan 
pengunyah. 
Lalat 
mempunyai 
jenis mulut 
penyerap. 
2. Penyesuaian Hewan Untuk Memperoleh Makanan 
Setiap jenis hewan selalu berusaha melindungi diri dari 
serangan musuhnya. Hampir semua jenis hewan memiliki 
bagian tubuh untuk melindungi diri. Selain itu, ada sebagaian 
hewan melindungi diri dengan tingkah laku. 
Dengan alat yang ada ditubuhnya; Tanduk, umumnya dimiliki 
oleh hewan pemakan tumbuhan. Seperti, sapi, rusa, domba, dan 
 kerbau. Kuku yang tajam, umumnya dimiliki oleh kelompok 
hewan karnivora. Misalnya, burung elang, singa, harimau dan 
kucing. Racun, digunakan untuk melindungi diri dari musuh 
yang mengganggunya. Hewan yang menggunakan racun atau 
sengatan yaitu ular, ulat, dan kalajengking. 
Dengan tingkah laku; 
a. Belalang 
 
Belalang biasanya menyesuaikan diri ditempat 
yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang daun 
hinggap didedaunana untuk mencari makan, 
tubuh belalang daun berwarna hijau mirip warna 
daun sehingga tersamarkan. Hal ini menyulitkan 
musuhnya untuk mengetahiu keberadaan 
belalang. 
b. Bunglon 
 
Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sesuai 
dengan tempat ia berada. Saat ia berada diantara 
daun yang berwarna hijau, ia hijau. Saat berjalan 
ditanah, ia berubah menjadi coklat. Perubahan 
warna ini menyulitkan musuh-musuh bunglon. 
Kemampuan bunglon mengubah warna tubuhnya 
disebut kamuflase. Kemampuan bunglon untuk 
mengubah warna sdisebabkan adanya 
kromotofor didalam sel kulitnya.  
c. Cecak dan kadal 
 
Cecak dan kadal memutuskan ekornya jika 
diserang musuh, tindakan ini disebut 
autotomi. Hal ini dilakukan untuk 
mengelabuhi musuhnya. Bagian ekor yang 
putus dapat bergerak-gerak sehingga 
mengalihkan perhatian musuh, ekor yang 
telah diputuskan dapat tumbuh kembali 
seperti semula. 
d. Kalajengking, lebah, dan kelabang 
 
Kalajengking, lebah, dan kelabang menggunakan 
sengatannya untuk melindungi diri. Sengat 
tersebut dapat mengeluarkan zat beracun yang 
dapat melukai musih atau pemangsanya. 
 
 
 e. Landak 
 
Landak mempunyai kulit berduri dan kaku. Saat 
menghadapi bahaya, landak mengembangkan 
durinya. Selain itu, landak juga berusaha 
membelakangi musuh. Dengan demikian, apabila 
musuh menyerang, tubuh musuh akan tertusuk 
duri. Walaupun duri landak ini tidak beracun, 
tetapi dapat membuat lawannya terluka 
Beberapa hewan lain memiliki cara lain yang khas untuk 
melindungi dirinya. Udang melakukan gerakan melesat 
mundur kebelakang, kelinci melakukan gerakan meloncat dan 
berlari, cumi, sotong, gurita mengeluarkan cairan seperti tinta, 
trenggiling dan luing akan menggulungkan tubuhnya jika 
mendapat gangguan. Ada juga hewan yang selalu pergi 
berkelompok misalnya kawanan zebra, kawanan rusa, dan 
sebagainya. Ada banyak macam cara yang dilakukan hewan 
untuk mengatasi ancaman musuh 
 
III. Metode Pembelajaran 
Ceramah, drill 
 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, mengucapkan 
salam, berdo’a kemudian dilanjutkan 
presensi (pendidikan karakter religius dan 
disiplin) 
K 
5 
menit 
2 Apersepsi dengan menanyakan hewan yang 
ada dilingkungan rumah & sekolah, yaitu 
meminta peserta didik menyebutkan cara 
hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan melindungi 
diri dari musuh. 
K 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
3 Motivasi, meminta peserta didik untuk 
menyebutkan cara hewan menyesuaikan diri 
dengan lingkungan untuk memperoleh 
makanan dan melindungi diri dari musuh. 
Misalnya: 
b. Mengapa angsa bisa berenang dan 
mencari makan diair? 
a. Apaka ayam juga bisa bermain diair? 
K 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 
mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan untuk memperoleh 
makanan dan melindungi diri dari musuh. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
6 Guru memberikan penjelasan mengenai 
materi cara hewan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuh. 
K 
20 
menit 
7 Guru memberikan beberapa pertanyaan 
untuk diselesaikan secara individu. 
K 
 Elaborasi   
8 Masing-masing peserta didik mencatat 
penjelasan di buku catatan  (pendidikan 
karakter disiplin dan patuh pada aturan-
aturan sosial) 
I 
20 
menit 
9 Masing-masing peserta didik mengerjakan 
soal latihan yang diberikan oleh guru. 
10 Sementara peserta didik mengerjakan soal, 
guru mendampingi peserta didik apabila ada 
kesulitan. 
K 
 Konfirmasi   
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
11 Guru menunjuk peserta didik secara acak 
untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. 
(pendidikan karakter menghargai karya 
orang lain) 
I 
20 
menit 12 Peserta didik yang tidak presentasi 
memperhatikan dan menanggapi peserta 
didik yang sedang mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
K 
 Penutup    
15 Guru memberikan evaluasi kepada peserta 
didik mengenai kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan. 
K 
5 
menit 
17 Guru memberikan tugas rumah (pendidikan 
karakter mandiri) 
K 
5 
menit 
18 Do’a sebagai penutup pelajaran dan guru 
mengucapkan salam sebelum meninggalkan 
kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 
menit 
Keterangan: 
K = Klasikal, G = Group, P = Berpasangan, I = Individual 
 
V. Bahan Ajar 
Buku Paket IPA kelas V. 
 
VI. Penilaian 
1. Prosedur Tes 
a. Tes awal : tidak ada 
b. Tes proses : tidak ada 
c. Tes akhir : ada 
 
 2. Jenis Tes 
a. Tes awal : - 
b. Tes proses : - 
c. Tes akhir : tertulis 
3. Alat Tes 
a. Tes awal : - 
b. Tes Proses : - 
c. Tes akhir :  
Terlampir  
d. Tugas Rumah 
Mengerjakan LKS yang berkaitan dengan materi cara 
hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk 
memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuh. 
 
 
        Semarang, 21 Oktober 2015 
 Mengetahui, 
 Guru Kelas VA   Guru Praktikan  
               
 
 Sualim, S.Pd.I   Ulfa Ngasorotun Kh 
       NIP. -    NIM. 113911075 
 
 
Kepala Madrasah, 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 7B 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah :  MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin 
Mata Pelajaran :  IPA 
Kelas/ Semester :  VA/I 
Alokasi Waktu :  2 JPL/(2 x 35) Menit 
Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup   
       menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri    
             hewan dengan lingkungan tertentu   
  untuk mempertahankan hidup. 
1.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri 
tumbuhan dengan lingkungan tertentu 
untuk mempertahankan hidup.  
Indikator : 3.1.1 Mengidentifikasi cara hewan  
  menyesuaikan diri dengan lingkungan  
  untuk memperoleh makan.   
3.1.2 Mengidentifikasi cara hewan  
melindungi diri dari musuh. 
3.1.3 Memberi contoh cara hewan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
untuk memperoleh makanan dan 
melindungi diri dari musuhnya. 
3.2.1 Siswa dapat mendeskripsikan cirri 
khusus pada beberapa tumbuhan 
untuk melindungi diri 
3.2.2 Mengaitkan antara cirri khusus 
tumbuhan dengan tempat tinggalnya. 
 
PERTEMUAN KE-2 : Indikator 4 dan 5. 
I. Tujuan Pembelajaran 
 1. Dengan memberikan beberapa pertanyaan maupun 
pernyataan mengenai ciri khusus tumbuhan, peserta didik 
dapat mendeskripsikan ciri khusus pada beberapa 
tumbuhan untuk melindungi diri. 
2. Dengan pembelajaran ceramah dan drill peserta didik 
dapat mengaitkan antara ciri khusus tumbuhan dengan 
tempat tinggalnya. (Pendidikan karakter berfikir logis, 
kritis, kreatif, dan inovatif) 
II. Materi Ajar 
Tumbuhan mempunyai cara untuk melindungi diri. Selain 
itu, tumbuhan juga mempunyai ciri khusus sesuai lingkungan 
hidupnya. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk 
melindungi diri. Bagian tubuh setiap tumbuhan tersebut berbeda-
beda. 
1. Penyesuaian Tumbuhan untuk Melindungi Diri 
a. Bambu 
 
Saat menyentuhnya tangan kita akan merasakan gatal. 
Ini karena bambu mempunyai rambut-rambut halus 
yang dapat menyebabkan gatal pada kulit. 
b. Salak, Bunga Mawar, dan Putri Malu 
 
Salak, bunga mawar, putri malu mempunyai duri. Duri 
tumbuh pada batang-batangnya. Duri ini untuk 
melindungi diri dari musuhnya. 
c. Pohon Nangka, Pohon Karet, dan Bunga Kamboja 
 
Pohon nangka, karet, bunga kamboja ini jenis tumbuhan 
yang mampu mengeluarkan getah, yang dapat menempel 
ketubuh hewan yang mengganggunya.  
d. Buah Durian 
 
Kulit buah durian memiliki duri yang sangat tajam. 
Duri ini sebagai alat pertahanan diri.  
 
 
 
 e. Buah Belimbing 
 
Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan 
sepat. Oleh karena itu, tidak ada hewan yang 
memakan buahnya. Dengan demikian, biji 
didalam buah terlindungi, yang dapat digunakan 
sebagai alat perkembangbiakan. 
2. Ciri Khusus Tumbuhan Berdasarkan Tempat Hidupnya 
Tumbuhan menyesuaikan diri untuk mempertahankan 
hidupnya. Tumbuhan ada yang hidup di air ataupun tempat 
kering, da nada yang hidup di dua musim. 
a. Tumbuhan air 
 
Teratai, enceng gondok, dan kangkung adalah jenis 
tumbuhan yang hidup diair. Tumbuhan-tumbuhan 
tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
dengan cara yang berbeda-beda. 
Teratai akarnya berada didasar erairan dan batangnya berada 
didalam air. Sementara itu, daunnya menyembul dipermukaan. Daun 
tumbuhan teratai lebar dan tipis. Bentuk daun yang seperti ini dapat 
memudahkan terjadinya penguapan. 
 Rongga udara pada 
batang eceng gondok 
  Akar sebagai 
penyeimbang pada eceng gondok 
Tumbuhan eceng gondok akarnya tidak menancab didasar 
perairan, akarnya sangat lebat dan berguna untuk menjaga 
keseimbangan agar tidak terbalik, tumbuhan ini dapat mengapung 
diair karena diseluruh batangnya terdapat rongga udara. 
b. Tumbuhan didaerah kering/gurun 
Daerah gurun sangat jarang terjadi hujan. Sepanjang 
hari daerah ini disinari matahari yang terik. Tumbuhan pada 
daerah kering memiliki ciri sebagai berikut: 
1) Batangnya lebar menggembung (untuk menyimpan 
cadangan air) 
2) Daunnya berua duri. 
3) Akar menghujam jauh kedalam tanah dan bercabang 
banyak. 
  
Contoh tumbuhan didaerah kering adalah kaktus. Kaktus 
menyimpan cadangan makanan dibatang. Bila cadangan 
makanan digunakan, batangnya akan mengerut. Tetapi 
saat hujan tiba, batang kaktus mengembung kembali. 
c. Tumbuhan yang hidup di dua musim 
Tumbuhan yang hidup pada dua musim memiliki ciri-
ciri yaitu: 
1) Dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau 
(meranggas) 
2) Dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan. 
Contoh tanamannya, antara lain pohon jati dan 
mahoni. Pada musim kemarau pohon ini akan mengurangi 
daun, untuk mengurangi penguapan. Pada saat musim 
penghujan datang, pohon jati dan mahoni akan melebarkan 
daunnya. 
 
III. Metode Pembelajaran 
Ceramah, drill 
 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, berdo’a 
kemudian dilanjutkan presensi 
(pendidikan karakter religius dan 
disiplin) 
K 
5 
menit 2 Apersepsi dengan menanyakan 
macam-macam tumbuhan disekitar, 
yaitu meminta peserta didik 
menyebutkan ciri khusus pada 
tumbuhan untuk melindungi diri. 
K 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
3 
Motivasi, meminta peserta didik untuk 
menyebutkan ciri-ciri khusus 
tumbuhan. Misalnya: Siapa yang tahu, 
kenapa pada musim panas pohon jati 
tidak banyak daunnya? 
K 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, 
yaitu menyebutkan ciri khusus pada 
tumbuhan untuk melindungi diri. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
5 Guru memberikan penjelasan 
mengenai materi ciri khusus pada 
tumbuhan untuk melindungi diri. 
K 
25 
menit 
6 Guru memberikan beberapa pertanyaan 
untuk diselesaikan secara individu. 
K 
 Elaborasi   
7 Masing-masing peserta didik mencatat 
penjelasan di buku catatan  
(pendidikan karakter disiplin dan 
patuh pada aturan-aturan sosial) I 
15 
menit 
8 Masing-masing peserta didik 
mengerjakan soal latihan yang 
diberikan oleh guru. 
9 Sementara peserta didik mengerjakan 
soal, guru mendampingi peserta didik 
apabila ada kesulitan. 
K 
 Konfirmasi   
10 Guru menunjuk peserta didik secara 
acak untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. (pendidikan karakter 
I 
15 
menit 
 No Kegiatan Pembelajaran 
Pengorganisasian 
Peserta 
didik 
Waktu 
menghargai karya orang lain) 
11 Peserta didik yang tidak presentasi 
memperhatikan dan menanggapi 
peserta didik yang sedang 
mempresentasikan hasil pekerjaannya. 
K 
 Penutup    
12 Guru memberikan evaluasi kepada 
peserta didik mengenai kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan. 
K 
5 
menit 
13 Guru memberikan tugas rumah 
(pendidikan karakter mandiri) 
K 
5 
menit 
14 Do’a sebagai penutup pelajaran dan 
guru mengucapkan salam sebelum 
meninggalkan kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 
menit 
 
Keterangan: 
K = Klasikal, G = Group, P = Berpasangan, I = Individual 
 
V. Bahan Ajar 
Buku Paket IPA kelas V 
 
VI. Penilaian 
1. Prosedur Tes 
a. Tes awal : tidak ada 
b. Tes proses : tidak ada 
c. Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
a. Tes awal : - 
b. Tes proses : - 
c. Tes akhir : tertulis 
 3. Alat Tes 
a. Tes awal : - 
b. Tes Proses : - 
c. Tes akhir : Terlampir  
e. Tugas Rumah 
Mengerjakan LKS yang berkaitan dengan materi ciri 
khusus tumbuhan untuk melindungi diri. 
    
        Semarang, 23 Oktober 2015 
     Mengetahui, 
 Guru Kelas VA   Guru Praktikan  
                                
 
 Sualim, S.Pd.I   Ulfa Ngasorotun Kh 
         NIP. -    NIM. 113911075 
 
 
Kepala Madrasah, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 8 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(Pertemuan-1) 
 
A. Peunjuk Mengerjakan Soal 
1. Pahami materi yang ada di komik sains 
2. Tempelkan gambar sesuai pada kolom yang tersedia 
3. Lengkapi keterangan gambar pada kolom yang tersedia 
4. Kerjakan dengan teliti dan berdiskusi 
5. Selamat mengerjakan!!! 
 
B. Tabel Bentuk Kaki Burung (Kelompok 1&4) 
 
No Bentuk kaki burung Ciri-ciri Contoh 
1. 
 
 
 
  
2. 
 
 
 
  
3. 
 
 
 
  
4. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nama kelompok: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(Pertemuan-1) 
 
A. Peunjuk Mengerjakan Soal 
1. Pahami materi yang ada di komik sains 
2. Tempelkan gambar sesuai pada kolom yang tersedia 
3. Lengkapi keterangan gambar pada kolom yang tersedia 
4. Kerjakan dengan teliti dan berdiskusi 
5. Selamat mengerjakan!!! 
 
B. Tabel Bentuk Paruh Burung (Kelompok 2&5) 
 
No Bentuk paruh burung Ciri-ciri Contoh  
1. 
 
 
 
  
2. 
 
 
 
  
3. 
 
 
 
  
4. 
 
 
 
  
 
Nama kelompok: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(Pertemuan-1) 
 
A. Peunjuk Mengerjakan Soal 
1. Pahami materi yang ada di komik sains 
2. Tempelkan gambar sesuai pada kolom yang tersedia 
3. Lengkapi keterangan gambar pada kolom yang tersedia 
4. Kerjakan dengan teliti dan berdiskusi 
5. Selamat mengerjakan!!! 
 
B. Tabel Cara Binatang Melindungi  Diri Dari Musuh (Kelompok 
3&6) 
 
No Gambar Binatang Cara Melindungi Diri 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
Nama kelompok: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
(Pertemuan-2) 
A. Petunjuk Membuat Soal 
1. Sebelum membuat soal, lengkapilah table dibawah ini. 
2. Tempelkan gambar pada kolom yang tersedia 
3. Lengkapi keterangan gambar pada kolom 
4. Setelah kolom sudah terisi semua, buatlah 2 soal bersama 
pasangan kalian 
5. Kumpulkan lembar kerja peserta didik kepada guru kalian 
6. Setelah itu, setiap kelompok menerima lembar soal milik 
kelompok mainnya untuk dikerjakan. 
B. Tabel Penyesuaian Diri Tumbuhan 
No Gambar tumbuhan Ciri khusus tumbuhan 
1  
 
 
 
2  
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
C. Soal kami (…………………….&………………………) (diisi 
nama kalian) 
 
………………………………………………………
………………………………………………………
………… 
       
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 
1  
 
 
 
1  
 A. Petunjuk Mengerjakan Soal 
1. Sebelum megerjakan soal, salinlah terlebih dahulu soal yang 
dibuat teman kalian dikotak yang telah tersedia 
a.                                                     
b.  
2. Cermati dan pahami soal yag ada 
3. Kerjakan soal dengan teliti, diskusikan dengan pasangan 
masing-masing 
4. Selamat mengerjakan!! 
 
B. Kolom kerja kami (………………..&……………….) (diidi 
nama kalian) 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANGAT!! 
JADI ANAK SMART 
 
 
 
 . 
. 
 
 Lampiran 9 
 
KISI-KISI  
SOAL TES UJI COBA 
Mata Pelajaran : IPA 
Materi Pokok : Penyesuaian Diri Makhluk Hidup   
     Terhadap Lingkungannya 
Kelas/Semester : V/I 
Sekolah  : MI Miftakhul Akhlaqiyah Ngaliyan 
 
STANDAR KOMPETENSI : 
3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
3.1 Mengidentifikasi 
penyesuaian diri 
hewan dengan 
lingkungan ter-tentu 
untuk memper-
tahankan hidup. 
 
3.1.1 Mengidentifikasi cara hewan 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh 
makanan 
3.1.2 Mengidentifikasi cara hewan 
melindungi diri dari musuhnya. 
3.1.3 Memberi contoh cara hewan 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh 
makanan dan melindungi diri dari 
musuh. 
3.2 Mengidentifikasi 
penyesuaian diri 
tum-buhan dengan 
ling-kungan tertentu 
untuk 
mempertahankan 
hidup. 
3.2.1 Siswa dapat mendeskripsikan ciri 
khusus pada beberapa tumbuhan 
untuk melindungi diri. 
3.2.2 Mengaitkan antara ciri khusus 
tumbuhan dengan tempat 
tinggalnya 
 
 
 
 
 
 PENJABARAN MASING-MASING INDIKATOR 
 
Indikator No. Soal 
1. Siswa dapat mengidentifikasi cara hewan 
menyesuaikan diri 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 
2. Siswa dapat memahami cara hewan 
menyesuaikan diri untuk memperoleh 
makanan 
4, 7, 9, 10, 12 
3. Siswa dapat mengidentifikasi cara hewan 
melindungi diri 
13, 14, 15, 18 
4. Siswa dapat menyebutkan cara hewan 
melindungi diri 
16, 17, 19, 20 
5. Siswa dapat  memahami ciri khusus 
tumbuhan untuk melindungi diri 
24, 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 38 
6. Siswa dapat menyebutkan ciri khusus 
tumbuhan untuk melindungi diri 
22, 23, 25, 27, 32, 
35,   
7. Siswa dapat memahami ciri khusus 
tumbuhan dengan tempat tinggalnya 
21, 26, 36, 37, 39, 
40 
 
 Lampiran 10 
SOAL TES UJI COBA 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : V/I 
Alokasi Waktu  : 30 Menit 
Petunjuk Umum :  
1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab yang 
telah tersedia. 
2. Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum menjawab. 
3. Kerjakan semua dan kerjakan dahulu yang paling mudah. 
4. Jawaban diisikan kedalam lembar jawab yang telah tersedia. 
Petunjuk Khusus : 
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini dengan member tanda silang (X) pada huruf A,B,C, atau D 
pada lembar jawab! 
 
1. Hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk…. 
 a. Melindungi diri dari musuh-musuhnya 
 b. Memperoleh makanan 
 c. Menjaga persaudaraan antara sesama hewan 
 d. Jawaban a dan b benar 
2. Hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk 
mendapatkan makanan dan melindungi diri dari…. 
 a. Mangsa c. Pemangsa 
 b. Musuh d. Jawaban a, b dan c benar 
3. Singa menyesuaikan dirinya dengan cara…. 
 a. Memiliki bulu yang tipis untuk menghangatkan tubuh 
 b. Memiliki ekor yang panjang untuk kemudi saat berlari 
 c. Memiliki kaki dengan kuku yang tajam untuk merobek 
daging 
 d. Memiliki suara yang besar untuk menakut-nakuti 
4. Ciri khusus yang dimiliki nyamuk hingga memudahkannya 
mendapatkan makanan berupa darah segar adalah…. 
 a. Memiliki alat sengat c. Memiliki sayap 
  b. Memiliki mulut penghisap d. Memiliki tubuh kecil 
5. Bentuk penyesuaian diri pada hewan digunakan untuk…. 
 a. Melindungi diri dari musuhnya 
 b. Menambah keindahan penampilan binatang 
 c. Mendapatkan makanan 
 d Jawaban a dan c benar 
6. Paruh dan kaki burung berbeda-beda disebabkan karena…. 
 a.  Makanan dan tempat mencari makan berbeda-beda 
 b. Nenek moyang burung berbeda-beda 
 c. Tempat asal burung dari Negara yang berbeda-beda 
 d. Waktu makan dan kebiasaan burung berbeda-beda 
7. Bebek mencari makan cacing dan ikan diair. Bebek memiliki 
paruh berbentuk…. 
 a. Pensil c. Suduh 
 b. Pipa panjang d. Terompet  
8. Ciri burung pemakan biji-bijian adalah…. 
 a. Memiliki paruh panjang dan besar untuk mengupas biji-
bijian 
 b. Memiliki paruh pendek dan kekar untuk memecah biji-
bijian 
 c. Memiliki paruh pipih dan tajam untuk memisahkan biji-
bijian 
 d. Memiliki paruh yang besar dan panjang untuk membelah 
biji-bijian 
9. Cairan manis bakal madu yang ada didasar bunga disebut…. 
 a. Benang sari c. Nektar 
 b. Mahkota bunga d. Proboscis 
10. Makanan kupu-kupu adalah…. 
 a. Bunga mekar c. Nektar 
 b. Cairan getah pisang d. Telur ulat 
 11. Ciri hewan pemakan daging adalah…. 
 a. Memiliki badan yang besar dan kuat untuk berburu 
mangsanya 
 b. Memiliki kuku pencengkram dan gigi taring untuk 
merobek dan mengoyak daging mangsanya. 
 c. Memiliki lidah yang panjang dan berlendir untuk 
melunakkan daging 
 d. Memiliki mata yang tajam untuk mempengaruhi 
mangsanya 
12. Makanan burung pelican adalah…. 
 a. Biah-buahan c. Ikan 
 b. Biji-bijian d. Ulat sutra 
13. Binatang yang melindungi diri dengan cara memutuskan 
ekornya untuk mengecoh musuhnya adalah…. 
 a. Cicak c. Tokek  
 b. Kadal  d. Jawaban a, b dan c benar 
14. Cara melindungi diri dengan mengubah bentuk atau warna kulit 
disebut…. 
 a. Aposematic c. Mimikri 
 b. Autotomi d. Jawaban a, b dan c benar 
15. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara…. 
 a. Berenang kepermukaan laut 
 b. Mengeluarkan cairan hitam pekat seperti tinta 
 c. Mengeluarkan lender beracun berwarna hijau 
 d. Menyengat 
16. Binatang yang melindungi dirinya dengan mengecoh musuh 
dengan cara mengubah warna kulit adalah…. 
 a. Bunglon c. Kalajengking 
 b. Cicak d. Lebah 
17. Cara cecak melindungi diri dari musuhnya sama dengan cara 
yang dilakukan hewan…. 
 a. Bunglon c. Kadal 
  b. Cacing d. Kalajengking 
18. Jika merasa keselamatannya terancam, maka lebah akan…. 
 a. Menggigit c. Menyengat 
 b. Mengeluarkan bau tak 
sedap 
d. Terbang berputar-putar 
19. Kepiting melindungi diri dari musuhnya dengan 
menggunakan…. 
 a. Autotomi c. Cangkang 
 b. Cairan lender d. Kaki capit 
20. Keong/siput mempunyai alat berlindung diri dari musuh 
berupa…. 
 a. Alat sengat c. Cangkang 
 b. Cakar yang kuat d. Lender yang bau 
21. Tempat hidup tumbuhan kaktus adalah…. 
 a. Danau buatan 
 b. Hutan yang lebat 
 c Padang pasir yang kering dan tandus 
 d. Rawa yang berair 
22. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan cara…. 
 a. Berdaun berbentuk duri dan batang tebal berlapis lilin 
 b. Berbatang keras dan sangat runcing 
 c. Berakar panjang untuk menyerap air dari jarak jauh 
 d. Jawaban a dan c benar 
23. Tumbuhan teratai menyesuaikan diri dengan cara 
 a. Berdaun lebar dan tipis c. Memiliki batang daun 
lentur 
 b. Berdaun tebal dan panjang d. Jawaban b dan c benar 
24. Daun dan batang tumbuhan teratai menyesuaikan diri untuk…. 
 a. Bertahan hidup diair dan tidak membusuk 
  b. Mempermudah melakukan penguapan 
 c. Mempermudah mendapatkan cahaya matahari 
 d. Jawaban a, b dan c benar 
25. Tumbuhan jati, mahoni dan randu menyesuaikan diri dengan 
cara…. 
 a. Mematahkan dahannya yang telah kering 
 b. Membenamkan akarnya jauh kedalam tanah 
 c. Menggugurkan daunnya pada musim kemarau 
 d. Tumbuh kerdil 
26. Tumbuhan jati, mahoni dan randu mencukupi kebutuhan air 
dimusim kemarau dengan cara…. 
 a. Memperkecil penguapan air dengan menggugurkan 
daunnya 
 b. Memperlebar daun 
 c. Menambah air dengan memanjangkan akarnya 
 d. Mengurangi pertumbuhan batang 
27. Enceng gondok menyesuaiakn diri dengan cara…. 
 a. Memiliki akar pembandul 
 b. Memiliki akar yang sangat lebat 
 c. Memiliki batang berongga udara 
 d. Jawaban a, b dan c benar 
28. Batang berongga udara pada enceng gondok digunakan 
untuk…. 
 a. Hidup terapung dipermukaan air 
 b. Menyediakan kebutuhan oksigen dan nitrogen 
 c. Membantu pernafadan 
 d. Tempat menyimpan makanan 
29. Enceng gondok dapat berdiri tegak dan tidak terbalik meski 
diterjang ombak karena tumbuhan ini memiliki…. 
 a. Akar pembandul c. Batang berongga udara 
  b. Akar serabut d. Daun lebar berlapis lilin 
30. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri pada batang 
adalah…. 
 a. Durian dan rambutan 
 b. Jambu dan jeruk 
 c. Mawar, salak dan putri malu 
 d. Jawaban a dan c benar 
31. Tumbuhan yang dapat melindungi diri dengan getah adalah…. 
 a. Manga dan durian 
 b. Mawar, melati dan kenanga 
 c. Nangka, sukun dan sawo 
 d. Teratai dan enceng gondok 
32. Nangka, sukun dan sawo dapat mengeluarkan getah dari…. 
 a. Batang c. Daun 
 b. Buah d. Jawaban a, b dan c benar 
33. Tumbuhan akasia dan bunga bangkai (raflesia) melindungi diri 
dengan cara…. 
 a. Memiliki bulu-bulu batang yang gatal 
 b. Memiliki duri yang tajam  
 c. Mengeluarkan bau tak sedap 
 d. Mengeluarkan getah beracun 
34. Bambu melindungi diri dengan…. 
 a. Bau busuk c. Duri tajam 
 b. Bulu racun d. Getah lengket 
35. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri pada buah 
adalah…. 
 a. Durian c. Salak 
 b. Rambutan d. Jawaban a, b dan c benar 
36. Tumbuhan yang akan meggugurkan daunnya pada musim 
 kemarau adalah…. 
 a. Jati, mahoni dan randu c. Manga, jeruk dan durian 
 b. Kelapa, pisang dan jambu d. Teratai, enceng gondok 
dan mawar 
37. Tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain 
adalah…. 
 a. Belimbing c. Markisa 
 b. Benalu d. Pisang 
38. Bentuk daun teratai yang lebar dan tipis berguna untuk…. 
 a. Memudahkan terjadinya penguapan 
 b. Mengapung diair 
 c. Menghindari kekeringan 
 d. Menjaga keseimbangan 
39. Tumbuhan yang mampu hidup di air asin yaitu…. 
 a. Bakau c. Jarak 
 b. Hemlock d. Kecubung 
40. Dibawah ini ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan air, kecuali… 
 a. Akar tebal c. Batang lentur 
 b. Akarnya kecil-kecil d. Batangnya ramping 
 
 
 
 
 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 11 
 
LEMBAR JAWAB SOAL UJI COBA 
 
 
 
Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau  D pada     
jawaban yang paling tepat ! 
 
 
1. A B C D 
 2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
21. A B C D 
22. A B C D 
23. A B C D 
24. A B C D 
25. A B C D 
26. A B C D 
27. A B C D 
28. A B C D 
29. A B C D 
30. A B C D 
31. A B C D 
32. A B C D 
33. A B C D 
34. A B C D 
35. A B C D 
36. A B C D 
37. A B C D 
38. A B C D 
39. A B C D 
40. A B C D 
Nama  : ……………………………. 
Kelas  : ……………………………. 
No. Absen : ……………………………. 
 
 Lampiran 12 
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 
 
 
 
 
 
 
1. A B C D 
 2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
21. A B C D 
22. A B C D 
23. A B C D 
24. A B C D 
25. A B C D 
26. A B C D 
27. A B C D 
28. A B C D 
29. A B C D 
30. A B C D 
31. A B C D 
32. A B C D 
33. A B C D 
34. A B C D 
35. A B C D 
36. A B C D 
37. A B C D 
38. A B C D 
39. A B C D 
40. A B C D 
 Lampiran 13 
JAWABAN KELAS UJI COBA 
No Kode 
No Soal 
1  
(D) 
2 
(D) 
3 
(C) 
4  
(B) 
5  
(D) 
6  
(A) 
7 
(C) 
8  
(C) 
9 
(C) 
   
1 Uc-21 A D C B D A C C C    
2 Uc-05 D D C B D A C A C    
3 Uc-01 A D C B D A C C C    
4 Uc-08 D D C B D A C B C    
5 Uc-09 D D C B D A C C C    
6 Uc-13 A D C A D A C C C    
7 Uc-04 A D C B D A B C C    
8 Uc-22 D D C B D A C C C    
9 Uc-18 D D C B D A C C C    
10 Uc-03 D D C B D A C C C    
11 Uc-20 D D C B D A C C C    
12 Uc-06 D D C C D A C C C    
13 Uc-16 D D C B D A C D C    
14 Uc-11 D D C B D D C C D    
15 Uc-07 D B D B D D C C C    
16 Uc-17 B D C B C A C C D    
17 Uc-14 A A C B C D C C D    
18 Uc-10 C B C B C A C C D    
19 Uc-15 A C B C D A B A D    
20 Uc-12 D D C B D A C C C    
21 Uc-19 A B C B C A B C D    
22 Uc-02 D C D B B B C C B    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan  
No Soal 
10 
(C) 
11 
(B) 
12 
(C) 
13 
(D) 
14 
(C) 
15  
(B) 
16  
(A) 
17 
(C) 
18 
(C) 
19 
(D) 
20 
(C) 
C B C D C B A C C D C 
C B C D C B A C C D C 
C B C D C B A C C D C 
C A C D C C A C A D C 
C B C D C B A C C D C 
C B B B C B A C C D C 
D B C D C B A B A C B 
D B C D C B A C C D C 
C B C D C B A C C D C 
C B C D C B A C C D C 
C B C D C B A C C D C 
B B C D C B A B C D C 
C C C D C B A C C D C 
C B C C C B A C A D C 
C A C D D B D C C D C 
B B C C C B A C C D C 
C B C D C A A C C D C 
C B B C C C A C C C C 
C B C D B C B B C D B 
C B B D C B A C A D C 
C A C D C B A B C D B 
D A C D D B D C D D C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan  
No Soal 
21 
(C) 
22 
(D) 
23 
(A) 
24 
(D) 
25 
(C) 
26  
(A) 
27 
(D) 
28 
(A) 
29 
(B) 
30 
(C) 
31 
(C) 
C D A D C A D A B A C 
C D A D C A D A B C C 
C D A D C A D A B C C 
C D A D A A D B B C C 
C D A D C A D A B C C 
A D A D C A D A C C A 
C D A D A A D B C D C 
C D A D C A D A C C C 
C D A D C A D A B C C 
C D A D C A D A B C C 
C D A D C A D A B C C 
C D A D C A D B B C A 
C D A D C A D C B D C 
A D A D A A D A B C C 
C D B B C A D A B C C 
C D A D C A D A B C C 
C D B A C A D C B D C 
A B C B C A B B C C C 
C C D C C B C A B C B 
A D A D A A D A C C C 
C D B B C C D A C C C 
C D C C D B D C B C C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan 
No Soal 
32 
(D) 
33 
(C) 
34  
(C) 
35 
(D) 
36 
(A) 
37 
(B) 
38 
(A) 
39 
(A) 
40 
(B) 
D C C D A B A B B 
D C A D A A A B B 
D C C D A B A A B 
D C B D A B B A B 
D C C D A B A A B 
D C C D A A A A C 
D B C D A B B A C 
D C C D A B A A C 
D C C D A B A A B 
D C C D A B A A B 
D C C D A B A A B 
D C C D A C B A B 
D C D D A B C C B 
D C C D A A A B B 
B C C D B A A B B 
D C C D A B A A B 
A C C D B B C C B 
B C C B C B B A C 
C B A C D B A C B 
D C C D A C A A C 
B B C D B A A B C 
C C C D C B C A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANALISIS VALIDITAS SOAL UJI COBA 
 
No Kode 
No Soal 
1 2 3 4 5 6 
1 Uc-21 1 1 1 0 1 1 
2 Uc-05 1 1 1 1 1 1 
3 Uc-01 1 1 1 1 1 1 
4 Uc-08 1 1 1 1 1 1 
5 Uc-09 1 1 1 1 1 1 
6 Uc-13 0 1 1 1 0 0 
7 Uc-04 1 1 1 1 1 1 
8 Uc-22 1 1 1 1 1 1 
9 Uc-18 0 1 1 0 1 0 
10 Uc-03 1 1 1 1 1 1 
11 Uc-20 1 1 1 1 1 1 
12 Uc-06 0 0 1 1 1 0 
13 Uc-16 1 0 1 1 1 1 
14 Uc-11 0 0 1 0 1 0 
15 Uc-07 1 0 1 1 1 1 
16 Uc-17 0 1 1 1 0 0 
17 Uc-14 1 1 1 1 0 0 
18 Uc-10 1 1 0 0 1 1 
19 Uc-15 0 0 0 0 0 0 
20 Uc-12 0 1 1 0 1 1 
21 Uc-19 0 0 0 0 0 0 
22 Uc-02 0 0 1 1 1 1 
Jumlah   13 15 17 15 17 14 
V
a
lid
it
a
s
 
Mp 36,00 34,40 35,47 33,40 32,18 34,93 
Mt 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 
p 0,59 0,68 0,77 0,68 0,77 0,64 
q 0,41 0,32 0,23 0,32 0,23 0,36 
p/q 1,44 2,14 3,40 2,14 3,40 1,75 
St 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 
r 0,76 0,68 1,06 0,53 0,43 0,69 
rtabel Dengan taraf signifikan 5% dan N = 22 di peroleh rtabel = 0,423 
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
T
in
g
k
a
t 
K
e
s
u
k
a
ra
n
 
B 13 15 17 15 17 14 
JS 22 22 22 22 22 22 
IK 0,59 0,68 0,77 0,68 0,77 0,64 
Lampiran 14A 
 Kriteria Sedang Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang 
D
a
y
a
 P
e
m
b
e
d
a
 BA 9 11 11 9 10 9 
BB 4 4 8 6 7 5 
JA 11 11 11 11 11 11 
JB 11 11 11 11 11 11 
D 0,45 0,64 0,27 0,27 0,27 0,36 
Kriteria Baik Baik Cukup Cukup Cukup Cukup 
Kriteria soal Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan 
 
No Soal       
7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 0 1 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 
21 12 17 18 15 19 19 14 16 
30,24 32,67 32,24 32,22 35,27 31,63 30,63 34,21 32,63 
29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 
0,95 0,55 0,77 0,82 0,68 0,86 0,86 0,64 0,73 
0,05 0,45 0,23 0,18 0,32 0,14 0,14 0,36 0,27 
21,00 1,20 3,40 4,50 2,14 6,33 6,33 1,75 2,67 
9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 
0,16 0,31 0,44 0,51 0,81 0,45 0,19 0,59 0,46 
 Dengan taraf signifikan 5% dan N = 22 di peroleh rtabel = 0,423  
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
21 12 17 18 15 19 19 14 16 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 
0,95 0,55 0,77 0,82 0,68 0,86 0,86 0,64 0,73 
Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah 
10 6 10 11 9 11 9 9 10 
 11 6 7 7 6 8 10 5 6 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 
-0,09 0,00 0,27 0,36 0,27 0,27 -0,09 0,36 0,36 
Sangat 
jelek 
Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup 
Sangat 
jelek 
Cukup Cukup 
Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan 
 
No Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 0 1 1 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 1 1 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 
15 17 16 17 15 19 18 13 15 
33,40 32,76 32,50 32,53 34,20 32,68 33,00 36,31 33,67 
29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 
0,68 0,77 0,73 0,77 0,68 0,86 0,82 0,59 0,68 
0,32 0,23 0,27 0,23 0,32 0,14 0,18 0,41 0,32 
2,14 3,40 2,67 3,40 2,14 6,33 4,50 1,44 2,14 
9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 
0,53 0,55 0,44 0,50 0,65 0,72 0,68 0,80 0,57 
 Dengan taraf signifikan 5% dan N = 22 di peroleh rtabel = 0,423  
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
15 17 16 17 15 19 18 13 15 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 
0,68 0,77 0,73 0,77 0,68 0,86 0,82 0,59 0,68 
Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang 
9 11 10 10 10 11 9 9 11 
 6 6 6 7 5 8 9 4 4 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 
0,27 0,45 0,36 0,27 0,45 0,27 0,00 0,45 0,64 
Cukup Baik Cukup Cukup Baik Cukup Jelek Baik Baik 
Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan 
 
 No Soal   
25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 
1 0 1 0 0 0 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 
18 15 16 19 11 15 19 17 17 
32,22 34,80 32,75 32,11 34,27 33,27 32,58 32,53 33,18 
29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 
0,82 0,68 0,73 0,86 0,50 0,68 0,86 0,77 0,77 
0,18 0,32 0,27 0,14 0,50 0,32 0,14 0,23 0,23 
4,50 2,14 2,67 6,33 1,00 2,14 6,33 3,40 3,40 
9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 
0,51 0,74 0,48 0,57 0,45 0,51 0,70 0,50 0,62 
Dengan taraf signifikan 5% dan N = 22 di peroleh rtabel = 0,423 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
18 15 16 19 11 15 19 17 17 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 
0,82 0,68 0,73 0,86 0,50 0,68 0,86 0,77 0,77 
Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah 
11 10 10 11 5 9 11 10 10 
 7 5 6 8 6 6 8 7 7 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 
0,36 0,45 0,36 0,27 -0,09 0,27 0,27 0,27 0,27 
Cukup Baik Cukup Cukup 
Sangat 
jelek 
Cukup Cukup Cukup Cukup 
Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan 
 
No Soal     Y Y
2
 nilai 
34 35 36 37 38 39 40       
1 1 1 1 1 1 1 37 1369 92,5 
1 1 1 1 0 1 1 38 1444 95 
1 1 1 1 1 1 1 39 1521 97,5 
1 1 1 1 1 0 1 39 1521 97,5 
1 1 1 1 1 1 1 39 1521 97,5 
1 1 1 1 0 0 0 23 529 57,5 
1 1 1 1 0 1 1 38 1444 95 
1 1 1 1 1 1 1 39 1521 97,5 
1 1 1 1 0 1 1 21 441 52,5 
1 1 1 1 1 1 1 39 1521 97,5 
1 1 1 1 1 1 1 39 1521 97,5 
1 1 1 0 1 1 0 25 625 62,5 
1 1 1 0 1 1 0 32 1024 80 
0 0 0 0 1 1 0 12 144 30 
1 1 1 1 1 1 0 29 841 72,5 
1 1 1 1 1 1 0 33 1089 82,5 
1 1 1 1 0 1 1 30 900 75 
1 1 0 1 1 1 1 30 900 75 
0 1 0 0 1 0 0 8 64 20 
1 1 1 1 1 1 1 32 1024 80 
1 0 1 0 1 1 0 17 289 42,5 
0 0 1 1 0 0 1 19 361 47,5 
19 19 19 17 16 18 14 656 21614 1640 
32,58 32,11 32,00 33,18 30,56 31,61 34,21 
   29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 
   0,86 0,86 0,86 0,77 0,73 0,82 0,64 
   0,14 0,14 0,14 0,23 0,27 0,18 0,36 
   6,33 6,33 6,33 3,40 2,67 4,50 1,75 
   9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 
   0,70 0,57 0,54 0,62 0,11 0,37 0,59 
    Dengan taraf signifikan 5% dan N = 22 di peroleh rtabel = 0,423 
   Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
   19 19 19 17 16 18 14 
   22 22 22 22 22 22 22 
   0,86 0,86 0,86 0,77 0,73 0,82 0,64 
   Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang 
   11 11 11 11 7 9 10 
   
 8 8 8 6 9 9 4 
   11 11 11 11 11 11 11 
   11 11 11 11 11 11 11 
   0,27 0,27 0,27 0,45 -0,18 0,00 0,55 
   Cukup Cukup Cukup Baik Sangat 
jelek 
Jelek Baik 
   Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 14B 
 
PERHITUNGAN UJI VALIDITAS SOAL 
 
Pengujian validitas item soal menggunakan korelasi point 
biserial, dimana angka indeks korelasi dapat diperoleh dengan 
menggunakan rumus: 
q
p
S
MM
r
t
tp
pbi

   
Keterangan: 
pbi
r  = Koefisien korelasi point biserial yang melambangkan 
kekuatan korelasi antara variabel I dengan variabel II yang 
dalam hal ini dianggap sebagai koefisien validitas item 
p
M  =   Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal    
t
M  =   Rata-rata skor total 
t
S  =   Standar deviasi skor total 
p  =   Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal  
 
q  =  Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 
 .1 pq   
Tabel penyebaran butir soal dapat digunakan untuk 
mencari
p
M , 
t
M , 
t
SD , p dan q , pada uji validitas item soal untuk 
40 butir soal hasil uji coba. 
a. Mencari nilai 
p
M untuk butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 
40. Penghitungannya diperoleh dari jumlah skor total yang 
terjawab dengan betul dibagi jumlah peserta didik yang menjawab 
betul. 
b. Mencari mean dari skor total, yaitu  
 dengan menggunakan rumus:  
 N
X
M
t
t

  
Telah diketahui dari tabel penyebaran soal  656 tX  
N = 22 jadi 
N
X
M
t
t

   
22
656

t
M   
82,29
t
M  
 
c. Mencari standar deviasi total, yaitu , dengan menggunakan 
rumus: 
2
2










N
X
N
X
SD
tt
t
 
Telah diketahui dari tabel 21614
2
 tX  656 tX  
2
22
656
22
21614







t
SD  
48424,511 
t
SD  
24,27
t
SD  
22,5
t
SD  
d. Nilai  dan  untuk butir soal no. 1 sampai dengan no. 40 dapat 
dilihat pada table penyebaran (analisis validitas) butir soal 
e. Mencari koefisien korelasi 
pbi
r  dari item no.1 sampai dengan no. 
40, dengan menggunakan rumus korelasi point biserial diatas. 
Hasil analisis perhitungan validitas butir soal 
hitung
r  
dikonsultasikan dengan harga kritik r  product moment, dengan 
 taraf signifikansi 5%. Bila harga 
tabelhitung
rr  maka butir soal 
valid, jika sebaliknya maka tidak valid. 
 
Berikut ini adalah perhitungan validitas butir soal no. 1 dan 
untuk soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. Dari tabel 
penyebaran soal dan langkah-langkah dalam uji validitas diatas 
diketahui 
00,36
p
M
 
91,29
t
M  
59,0p  
41,0q  
66,9
t
SD  
q
p
N
MM
r
tp
pbi

  
41,0
59,0
66,9
91,2900,36 

pbi
r  
76,0
pbi
r  
Pada tabel harga kritik dari r product moment 
dengan 5,0   dengan 22N , diperoleh 42,0
tabel
r   karena 
tabelpbi
rr  , maka soal no. 1 valid.  
 Lampiran 15 
 
RELIABILITAS SOAL TEST 
 
Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas pada 
penelitian ini adalah rumus KR-20. 







 









2
11
2
11
1
t
t
S
qpS
k
k
r  
Harga 
11
r yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga 
tabel
r  
product moment dengan taraf signifikansi 5%. Soal dikatakan reliabel 
jika harga 
tabel
rr 
11
. 
Dan tabel penyebaran butir soal telah diperoleh 
,22n 49,7
1
 qp i karena 
2
St belum diketahui, maka 
2
St  dicari 
terlebih dahulu dengan rumus: 
 
N
N
Xt
Xt
S
t




2
2
2
 
 
22
22
295936
14960
2
2


t
S  
22
04,668872792 

t
S   
22
97,5902

t
S  
57,68
2

t
S  
 
 
 
 Akhirnya dapat diperoleh harga 
11
r ; 







 









2
11
2
11
1
t
t
S
qpS
k
k
r   





 







57,68
70,757,68
34
35
11
r  
89,003,1
11
r  
91,0
11
r  
Berdasarkan hasil perhitungan diatas koefisien reliabilitas  butir 
soal diperoleh 91,0
11
r , sedang 
tabel
r  product moment dengan taraf 
signifikansi 5% dan 22N  diperoleh 42,0
tabel
r , 
tabel
rr 
11
 
artinya koefisien reliabilitas butir soal uji coba memiliki koefisien 
jawaban tetap untuk diujikan kapan saja instrument tersebut (reliabel). 
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TINGKAT KESUKARAN SOAL VALID 
 
Rumus yang digunakan: 
JS
B
P   
P   = Indeks kesukaran. 
B   = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar. 
JS  Jumlah seluruh peserta didik peserta didik yang ikut tes. 
Untuk mengetahui tingkat kesukaran suatu soal, maka dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
P  1,00 – 0,30 = sukar 
P  0,30 – 0,70 = sedang 
P  0,70 – 1,00 = mudah 
Berikut ini adalah perhitungan tingkat kesukaran butir soal no. 
2, untuk butir soal yang lain dihitung denga cara yang sama. Dari tabel 
penyebaran butir soal diketahui 15B , 22JS . 
JS
B
P   
68,0
22
15
P  
 
Berdasarkan pada kriteria, maka saol no. 2 mempunyai kriteria 
sedang. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 
 
Rumus yang digunakan untuk soal pilihan ganda, yaitu: 
JB
BB
JA
BA
DP 
 
 
Keterangan: 
D    =  Daya Pembeda 
BA =  Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar 
BB =  Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab 
benar 
JA  =  Banyaknya peserta didik kelompok atas 
JB  =  Banyaknya peserta didik kelompok bawah 
 
Kriteria: 
Interval D Kriteria 
  
 
D < 0,00 Sangat jelek 
0,00 < D < 0,20 Jelek 
0,20 < D < 0,40 Cukup 
0,40 < D < 0,70 Baik 
0,70 < D < 1,00 Sangat Baik 
 
Perhitungan: 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no. 1, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. Adapun untuk 
perhitungan analisis daya beda butir soal no. 1 sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Skor No Kode Skor 
1 Uc-16 1 1 Uc-10 0 
2 Uc-20 1 2 Uc-17 1 
3 Uc-01 1 3 Uc-21 0 
4 Uc-09 1 4 Uc-11 1 
5 Uc-13 1 5 Uc-04 0 
6 Uc-22 0 6 Uc-19 1 
7 Uc-25 1 7 Uc-14 1 
8 Uc-23 1 8 Uc-01 0 
9 Uc-03 0 9 Uc-15 0 
10 Uc-06 1 10 Uc-24 0 
11 Uc-12 1 11 Uc-26 0 
Jumlah 9 Jumlah 4 
 
11
4
11
9
DP
 
        
45,0
 
 
Berdasarkan kriteria, maka soal no. 1 mempunyai daya pembeda baik. 
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KISI-KISI  
SOAL PRE TEST - POST TEST 
Mata Pelajaran : IPA 
Materi Pokok : Penyesuaian Diri Makhluk Hidup   
     Terhadap Lingkungannya 
Kelas/Semester : V/I 
Sekolah  : MI Miftakhul Akhlaqiyah Ngaliyan 
 
STANDAR KOMPETENSI : 
3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
3.1 Mengidentifikasi 
penyesuaian diri 
hewan dengan 
lingkungan ter-tentu 
untuk memper-
tahankan hidup. 
 
3.1.1 Mengidentifikasi cara hewan 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh 
makanan 
3.1.2 Mengidentifikasi cara hewan 
melindungi diri dari musuhnya. 
3.1.3 Memberi contoh cara hewan 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan untuk memperoleh 
makanan dan melindungi diri dari 
musuh. 
3.2 Mengidentifikasi 
penyesuaian diri 
tum-buhan dengan 
ling-kungan tertentu 
untuk 
mempertahankan 
hidup. 
3.2.1 Siswa dapat mendeskripsikan ciri 
khusus pada beberapa tumbuhan 
untuk melindungi diri. 
3.2.2 Mengaitkan antara ciri khusus 
tumbuhan dengan tempat 
tinggalnya 
 
 
 
 
 
 PENJABARAN MASING-MASING INDIKATOR 
 
Indikator No. Soal 
1. Siswa dapat mengidentifikasi cara hewan 
menyesuaikan diri 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 
2. Siswa dapat memahami cara hewan 
menyesuaikan diri untuk memperoleh 
makanan 
4, 7, 9, 10, 12 
3. Siswa dapat mengidentifikasi cara hewan 
melindungi diri 
13, 14, 15, 18 
4. Siswa dapat menyebutkan cara hewan 
melindungi diri 
16, 17, 19, 20 
5. Siswa dapat  memahami ciri khusus 
tumbuhan untuk melindungi diri 
24, 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 38 
6. Siswa dapat menyebutkan ciri khusus 
tumbuhan untuk melindungi diri 
22, 23, 25, 27, 32, 
35,   
7. Siswa dapat memahami ciri khusus 
tumbuhan dengan tempat tinggalnya 
21, 26, 36, 37, 39, 
40 
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SOAL PRE TEST - POST TES  
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : V/I 
Alokasi Waktu  : 30 Menit 
Petunjuk Umum :  
1. Tulislah nama, kelas, dan nomor 
absen pada lembar jawab yang telah 
tersedia. 
2. Bacalah soal-soal dengan cermat 
sebelum menjawab. 
3. Kerjakan semua dan kerjakan dahulu 
yang paling mudah. 
4. Jawaban diisikan kedalam lembar 
jawab yang telah tersedia. 
Petunjuk Khusus : 
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini dengan member tanda silang (X) pada huruf A,B,C, atau D 
pada lembar jawab! 
 
1. Ciri khusus yang dimiliki nyamuk hingga memudahkannya 
mendapatkan makanan berupa darah segar adalah…. 
 a. Memiliki alat sengat c. Memiliki sayap 
 b. Memiliki mulut penghisap d. Memiliki tubuh kecil 
2. Paruh dan kaki burung berbeda-beda disebabkan karena…. 
 a.  Makanan dan tempat mencari makan berbeda-beda 
 b. Nenek moyang burung berbeda-beda 
 c. Tempat asal burung dari Negara yang berbeda-beda 
 d. Waktu makan dan kebiasaan burung berbeda-beda 
3. Bebek mencari makan cacing dan ikan diair. Bebek memiliki 
paruh berbentuk…. 
 a. Pensil c. Suduh 
 b. Pipa panjang d. Terompet  
4. Cairan manis bakal madu yang ada didasar bunga disebut…. 
  a. Benang sari c. Nektar 
 b. Mahkota bunga d. Proboscis 
5. Makanan kupu-kupu adalah…. 
 a. Bunga mekar c. Nektar 
 b. Cairan getah pisang d. Telur ulat 
6. Makanan burung pelican adalah…. 
 a. Biah-buahan c. Ikan 
 b. Biji-bijian d. Ulat sutra 
7. Binatang yang melindungi diri dengan cara memutuskan 
ekornya untuk mengecoh musuhnya adalah…. 
 a. Cicak c. Tokek  
 b. Kadal  d. Jawaban a, b dan c benar 
8. Cara melindungi diri dengan mengubah bentuk atau warna kulit 
disebut…. 
 a. Aposematic c. Mimikri 
 b. Autotomi d. Jawaban a, b dan c benar 
9. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara…. 
 a. Berenang kepermukaan laut 
 b. Mengeluarkan cairan hitam pekat seperti tinta 
 c. Mengeluarkan lender beracun berwarna hijau 
 d. Menyengat 
10. Binatang yang melindungi dirinya dengan mengecoh musuh 
dengan cara mengubah warna kulit adalah…. 
 a. Bunglon c. Kalajengking 
 b. Cicak d. Lebah 
11. Cara cecak melindungi diri dari musuhnya sama dengan cara 
yang dilakukan hewan…. 
 a. Bunglon c. Kadal 
 b. Cacing d. Kalajengking 
 12. Jika merasa keselamatannya terancam, maka lebah akan…. 
 a. Menggigit c. Menyengat 
 b. Mengeluarkan bau tak 
sedap 
d. Terbang berputar-putar 
13. Kepiting melindungi diri dari musuhnya dengan 
menggunakan…. 
 a. Autotomi c. Cangkang 
 b. Cairan lender d. Kaki capit 
14. Keong/siput mempunyai alat berlindung diri dari musuh 
berupa…. 
 a. Alat sengat c. Cangkang 
 b. Cakar yang kuat d. Lender yang bau 
15. Tempat hidup tumbuhan kaktus adalah…. 
 a. Danau buatan 
 b. Hutan yang lebat 
 c Padang pasir yang kering dan tandus 
 d. Rawa yang berair 
16. Tumbuhan teratai menyesuaikan diri dengan cara 
 a. Berdaun lebar dan tipis c. Memiliki batang daun 
lentur 
 b. Berdaun tebal dan panjang d. Jawaban b dan c benar 
17. Tumbuhan jati, mahoni dan randu menyesuaikan diri dengan 
cara…. 
 a. Mematahkan dahannya yang telah kering 
 b. Membenamkan akarnya jauh kedalam tanah 
 c. Menggugurkan daunnya pada musim kemarau 
 d. Tumbuh kerdil 
18. Tumbuhan jati, mahoni dan randu mencukupi kebutuhan air 
dimusim kemarau dengan cara…. 
 a. Memperkecil penguapan air dengan menggugurkan 
daunnya 
  b. Memperlebar daun 
 c. Menambah air dengan memanjangkan akarnya 
 d. Mengurangi pertumbuhan batang 
19. Enceng gondok menyesuaiakn diri dengan cara…. 
 a. Memiliki akar pembandul 
 b. Memiliki akar yang sangat lebat 
 c. Memiliki batang berongga udara 
 d. Jawaban a, b dan c benar 
20. Batang berongga udara pada enceng gondok digunakan 
untuk…. 
 a. Hidup terapung dipermukaan air 
 b. Menyediakan kebutuhan oksigen dan nitrogen 
 c. Membantu pernafadan 
 d. Tempat menyimpan makanan 
21. Enceng gondok dapat berdiri tegak dan tidak terbalik meski 
diterjang ombak karena tumbuhan ini memiliki…. 
 a. Akar pembandul c. Batang berongga udara 
 b. Akar serabut d. Daun lebar berlapis lilin 
22. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri pada batang 
adalah…. 
 a. Durian dan rambutan 
 b. Jambu dan jeruk 
 c. Mawar, salak dan putri malu 
 d. Jawaban a dan c benar 
23. Tumbuhan yang dapat melindungi diri dengan getah adalah…. 
 a. Manga dan durian 
 b. Mawar, melati dan kenanga 
 c. Nangka, sukun dan sawo 
 d. Teratai dan enceng gondok 
 24. Nangka, sukun dan sawo dapat mengeluarkan getah dari…. 
 a. Batang c. Daun 
 b. Buah d. Jawaban a, b dan c benar 
25. Tumbuhan akasia dan bunga bangkai (raflesia) melindungi diri 
dengan cara…. 
 a. Memiliki bulu-bulu batang yang gatal 
 b. Memiliki duri yang tajam  
 c. Mengeluarkan bau tak sedap 
 d. Mengeluarkan getah beracun 
26. Bambu melindungi diri dengan…. 
 a. Bau busuk c. Duri tajam 
 b. Bulu racun d. Getah lengket 
27. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri pada buah 
adalah…. 
 a. Durian c. Salak 
 b. Rambutan d. Jawaban a, b dan c benar 
28. Tumbuhan yang akan meggugurkan daunnya pada musim 
kemarau adalah…. 
 a. Jati, mahoni dan randu c. Manga, jeruk dan durian 
 b. Kelapa, pisang dan jambu d. Teratai, enceng gondok 
dan mawar 
29. Tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain 
adalah…. 
 a. Belimbing c. Markisa 
 b. Benalu d. Pisang 
30. Bentuk daun teratai yang lebar dan tipis berguna untuk…. 
 a. Memudahkan terjadinya penguapan 
 b. Mengapung diair 
 c. Menghindari kekeringan 
 d. Menjaga keseimbangan 
 Lampiran 20A 
LEMBAR JAWAB SOAL POST TEST 
 
 
Petunjuk: 
Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau  D!                                   
 
 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
21. A B C D 
22. A B C D 
23. A B C D 
24. A B C D 
25. A B C D 
26. A B C D 
27. A B C D 
28. A B C D 
29. A B C D 
30. A B C D 
1. A B C D 
 2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
Nama         : ………………............. 
Kelas         : ………………………. 
No. Absen : ………………………. 
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KUNCI JAWABAN SOAL TEST MATERI OPERASI HITUNG 
CAMPURAN BILANGAN BULAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
21. A B C D 
22. A B C D 
23. A B C D 
24. A B C D 
25. A B C D 
26. A B C D 
27. A B C D 
28. A B C D 
29. A B C D 
30. A B C D 
1. A B C D 
 2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
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JAWABAN KELAS EKSPERIMEN 
 
No Kode 
No Soal  
1 
(B) 
2 
(A) 
3 
(C) 
4 
(C) 
5 
(C) 
6 
(C) 
7 
(D) 
8 
(C) 
9 
(B) 
10 
(A) 
1 E-01 B A C D C C D A B A 
2 E-02 B A C C C C C C B A 
3 E-03 B D C C C C D C B A 
4 E-04 B A C B C C A C B B 
5 E-05 B D C C C C A C B A 
6 E-06 B A C C C C D B B A 
7 E-07 B A B C C C B C A A 
8 E-08 B D C A C C D C B B 
9 E-09 B A C C C C D C B A 
10 E-10 B A B C C C D A B A 
11 E-11 B A B C C C D C B A 
12 E-12 B A C C C C D C B A 
13 E-13 B A C C C C D C B A 
14 E-14 B A C C C C C D A A 
15 E-15 B A C B C C B C B A 
16 E-16 B A C C C C D C B A 
17 E-17 B A C C C C A C B A 
18 E-18 B A B C C C D D B A 
19 E-19 B A C C C C D B B A 
20 E-20 B A C C C C D C B A 
21 E-21 B A C C C C D A B A 
22 E-22 D A C C C C D A B C 
23 E-23 B A C C C C D C B A 
24 E-24 B A A C C C D C B A 
25 E-25 B A C C C C D C B A 
26 E-26 B A C C C C D A B A 
27 E-27 B B C C C C B B A A 
28 E-28 B A C C C C D C B A 
29 E-29 B A C C C C D C B A 
 
 
 
 Lanjutan 
 
No Soal 
11 
(C) 
12 
(C) 
13 
(D) 
14 
(C) 
15 
(B) 
16 
(A) 
17 
(C) 
18 
(A) 
19 
(D) 
22 
(A) 
D C D C B A D A C A 
C C D C B A C B D A 
C C D C B A C D D A 
B C C C B A B C D A 
C C D C B A C A C A 
C D D C B B C A C B 
C C A B B A C A D A 
A C D C A A A A B A 
C C D C B A C D D A 
C C D B B A C C D A 
C C D B B A C A D A 
C D D C B A C A B A 
C C D C B A C D D A 
C C C C B A C C D A 
B C D C A A B A D A 
C C D C B A C A D A 
C A D C B B C C D B 
C C D B B A C C D A 
C C D C B A C A D A 
C C D C B A C D D A 
C C C C B A C C D A 
C C D C B A C A D A 
C C D C B A C A D A 
C C A A B B C C D B 
C C D C B A C A D A 
C B D C B A C A D A 
C C A C A B C D D B 
C C D C B A C B C A 
C C D C B A C D A A 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan 
No Soal 
21 
(A) 
22 
(C) 
23 
(C) 
24 
(D) 
25 
(C) 
26 
(B) 
27 
(D) 
28 
(A) 
29 
(B) 
30 
(A) 
A D C B A B B A B A 
A C C D C B D B B A 
D C C D C B D D B A 
A B C D C C D C B B 
D C C D C B D A B A 
A C D B B B B A B A 
A C C D C B D A B A 
D A C D C B D A B B 
A C C D C B D D B A 
A C C D A B D C B A 
A C C D C B D A B A 
A C D D C B D A B A 
A C C D C B D D B A 
A C C D D A D C B A 
A B C A C B A A B A 
A C C D C B D A B A 
A C A D C B D C B A 
A C C A D B A C B A 
A C C D B B D A B A 
A C C B C B B D B A 
A C C D A B D C B A 
A C C B A B B A B C 
A C C D C B D A B A 
A C C D C B D C D A 
A C C D C B D A B A 
A C B D A B D A B A 
B C C D B B D D B A 
A C C D C B D B A A 
A C C D C A D D B A 
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JAWABAN KELAS KONTROL 
 
No Kode 
No Soal 
1 
(B) 
2 
(A) 
3 
(C) 
4 
(C) 
5 
(C) 
6 
(C) 
7 
(D) 
8 
(C) 
9 
(B) 
10 
(A) 
1 E-01 C A C C D C D C B B 
2 E-02 B A C C C C C C B A 
3 E-03 B C C C C C D A B B 
4 E-04 B A C B C C A C B A 
5 E-05 B D C B C C D C B D 
6 E-06 B A C A C A D B B A 
7 E-07 B A C B B C D C D A 
8 E-08 B A C C C C D C B A 
9 E-09 B D C C C C D C B D 
10 E-10 B C C C C C D B B C 
11 E-11 B A C A C B D C B A 
12 E-12 B B C C C C D D B B 
13 E-13 B A C B C C D C C A 
14 E-14 B A C C D B D C B A 
15 E-15 B A C C D B B C B A 
16 E-16 A A C D C C D D D A 
17 E-17 B C C C C D D C B C 
18 E-18 B A C C C C D C B A 
19 E-19 B D C C B B D C B D 
20 E-20 B A C C C C D A B A 
21 E-21 B C C C C A D C B C 
22 E-22 B C C B C C D C B C 
23 E-23 B A C C C C D D D A 
24 E-24 B A C C C C D C B A 
25 E-25 B D C B A C D C B D 
26 E-26 B D C C C C D C B D 
27 E-27 B D C C B C D C B D 
28 E-28 B B C C C C D D B B 
29 E-29 B D C C C C D C B D 
 
 
 
 Lanjutan 
 
No Soal 
11 
(C) 
12 
(C) 
13 
(D) 
14 
(C) 
15 
(C) 
16 
(A) 
17 
(C) 
18 
(A) 
19 
(D) 
20 
(A) 
C D C D C A C A C A 
C C C C C B C A D B 
C C D C C D C C D D 
C B D C B C C A D C 
C C A C B A C D D A 
C C C C A A A A D A 
B C B B B A C A D A 
C A D C C A C A D A 
C C D C C D C D D D 
B C D C C C C C D C 
B C D C A A B A D A 
C C D C C A C B D A 
C C D C B D C A D D 
C C C D C C B A D C 
C B D D C A B A D A 
C C A C D A C A D A 
C C D C C C D C D C 
B C D C C C C A D C 
C C A B C A B D D A 
C C D C C D C A D D 
C C D C C C A C D C 
C C D C B A C C D A 
C C C C C A C A D A 
A C C C C C C A D C 
C C A A B A C D B A 
C C D C C A C D C A 
C C B B C D C D D D 
C C D C C B C B D B 
C C D C C D C D D D 
 
 
 
 
 
 
 Lanjutan 
No Soal 
21 
(A) 
22 
(C) 
23 
(C) 
24 
(D) 
25 
(C) 
26 
(B) 
27 
(D) 
28 
(A) 
29 
(B) 
30 
(A) 
A D C B C B B A C A 
A C C D C B D B B A 
C C C D C B D D B C 
A C C D B B D C B A 
D C C D B B D A B D 
A C A B A B B A B A 
A B C D B B D A B A 
A C C D C B D A B A 
D C C D C B D D B D 
C C C D C B D C B C 
A C B D A B D A B A 
B C C D C B D A B B 
A C C D B B D D B A 
A D B D C B D C B A 
A D B A C B A A B A 
A C C D D B D A A A 
C C D D C B D C B C 
A C C A C B A C B A 
D B B D C B D A B D 
A C C B C B B D B A 
C C A D C B D C B C 
C C C B B B B A B C 
A C C D C B D A B A 
A C C D C D D C B A 
D A C D B B D A B D 
D C C D C B D A B D 
D B C D C B D D B D 
B C C D C A D B B B 
D C C D C B D D B D 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 22A 
     
DAFTAR NILAI AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN 
KONTROL 
Eksperimen Kontrol 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
1 E-1 70 1 K-1 75 
2 E-2 85 2 K-2 60 
3 E-3 75 3 K-3 80 
4 E-4 65 4 K-4 75 
5 E-5 75 5 K-5 90 
6 E-6 55 6 K-6 70 
7 E-7 85 7 K-7 80 
8 E-8 65 8 K-8 65 
9 E-9 80 9 K-9 90 
10 E-10 75 10 K-10 50 
11 E-11 70 11 K-11 75 
12 E-12 90 12 K-12 85 
13 E-13 75 13 K-13 70 
14 E-14 85 14 K-14 65 
15 E-15 55 15 K-15 55 
16 E-16 70 16 K-16 75 
17 E-17 80 17 K-17 70 
18 E-18 65 18 K-18 60 
19 E-19 80 19 K-19 75 
20 E-20 85 20 K-20 75 
21 E-21 75 21 K-21 80 
22 E-22 80 22 K-22 85 
 Eksperimen Kontrol 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
23 E-23 60 23 K-23 60 
24 E-24 50 24 K-24 80 
25 E-25 55 25 K-25 65 
26 E-26 75 26 K-26 75 
27 E-27 60 27 K-27 60 
28 E-28 65 28 K-28 80 
29 E-29 60 29 K-29 75 
Jumlah  )(  2065 Jumlah  )(  2100 
N 29 N 29 
Rata-rata ( x ) 71,21 Rata-rata ( x ) 72,42 
Variansi ( 2s ) 117,25 Variansi (
2
s ) 102,89 
St.Deviasi (s) 10,83 St.Deviasi (s) 10,15 
 
 Lampiran 22B 
     
DAFTAR NILAI AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN 
KONTROL 
Eksperimen Kontrol 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
1 E-1 90 1 K-1 83 
2 E-2 83 2 K-2 73 
3 E-3 93 3 K-3 77 
4 E-4 80 4 K-4 87 
5 E-5 73 5 K-5 100 
6 E-6 83 6 K-6 83 
7 E-7 90 7 K-7 87 
8 E-8 70 8 K-8 63 
9 E-9 87 9 K-9 100 
10 E-10 100 10 K-10 73 
11 E-11 83 11 K-11 77 
12 E-12 100 12 K-12 77 
13 E-13 90 13 K-13 50 
14 E-14 87 14 K-14 67 
15 E-15 80 15 K-15 77 
16 E-16 70 16 K-16 80 
17 E-17 93 17 K-17 63 
18 E-18 87 18 K-18 63 
19 E-19 100 19 K-19 70 
20 E-20 100 20 K-20 77 
21 E-21 100 21 K-21 73 
22 E-22 97 22 K-22 70 
 Eksperimen Kontrol 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
No Kode 
Hasil 
Belajar 
23 E-23 93 23 K-23 50 
24 E-24 60 24 K-24 73 
25 E-25 77 25 K-25 80 
26 E-26 83 26 K-26 90 
27 E-27 60 27 K-27 63 
28 E-28 90 28 K-28 87 
29 E-29 77 29 K-29 83 
Jumlah  )(  2476 Jumlah  )(  2196 
N 29 N 29 
Rata-rata ( x ) 85,38 Rata-rata ( x ) 75,73 
Variansi ( 2s ) 128,82 Variansi (
2
s ) 146,78 
St.Deviasi (s) 11,35 St.Deviasi (s) 12,12 
 
 Lampiran 23A 
 
UJI NORMALITAS AWAL KELAS EKSPERIMEN 
 
Hipotesis 
:
0
H Data berdistribusi normal 
:
a
H  Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 90 
Nilai terendah = 50 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 90-50 
  = 40 
 
Banyak kelas (k) nlog3,31   
29log3,31   
83,51     
6583,5 atau  
 
Panjang kelas (p) 
6
40
  
767,6   
 
Tabel distribusi nilai awal kelas eksperimen 
 
No Kelas interval Frekuensi 
1. 50 – 56  4 
2. 57 – 63 3 
3. 64 – 70 7 
4. 71 – 77 6 
5. 78 – 84  4 
6. 85 – 91 5 
Jumlah 29 
 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
 
 No. X 
 
 
 
 
1 70 -1,21 1,46 
2 85 13,79 190,25 
3 75 3,79 14,39 
4 65 -6,21 38,53 
5 75 3,79 14,39 
6 55 -16,21 262,66 
7 85 13,79 190,25 
8 65 -6,21 38,53 
9 80 8,79 77,32 
10 75 3,79 14,39 
11 70 -1,21 1,46 
12 90 18,79 353,18 
13 75 3,79 14,39 
14 85 13,79 190,25 
15 55 -16,21 262,66 
16 70 -1,21 1,46 
17 80 8,79 77,32 
18 65 -6,21 38,53 
19 80 8,79 77,32 
20 85 13,79 190,25 
21 75 3,79 14,39 
22 80 8,79 77,32 
23 60 -11,21 125,59 
24 50 -21,21 449,73 
25 55 -16,21 262,66 
26 75 3,79 14,39 
27 60 -11,21 125,59 
28 65 -6,21 38,53 
29 60 -11,21 125,59 
 2065   3283 
 
 
 
 
 
 
XX 
2)( XX  Rata-rata nilai: 
N
X
X

  
     29
2065
  
     
21,71
  
Standar Deviasi (S): 
1
)(
2
2




n
XXt
S  
129
76,32822

S  
25,117
2
S  
83,10S  
 
 
 Daftar nilai frekuensi observasi kelas V-B 
 
Kelas Bk Zi P(Zi) 
Luas 
Daerah 
Oi Ei 
 
i
ii
E
EO
2

 
 
      49,5 -2,00 0,4775         
50  – 56       0,0647 4 1,9 2,4041 
      65,5 -1,36 0,4128         
57  – 63       0,1511 3 4,4 0,4360 
      63,5 -0,71 0,2617         
64  – 70       0,2877 7 8,3 0,5522 
      70,5 -0,07 -0,0260         
71  – 77       0,2455 6 7,1 0,3866 
      77,5 0,58 0,2194         
78  – 84       0,1708 4 5,0 0,1831 
      84,5 1,41 0,4202         
85  – 91       0,0793 5 2,3 3,1675 
      91,5 1,87 0,4695         
Jumlah 
    #REF!     29 
X²= 6,5830 
 
Keterangan:  
Bk    =  Batas kelas bawah (– 0,5) 
Zi            
S
XBk 

 
P(Zi)                    =   nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Luas daerah   =   P(Z1) - P(Z2) 
Ei          =   Luas daerah x N 
Oi            =   fi  (banyaknya siswa tiap kelas) 
Untuk α = 5% dan dk = (6-1) = 5 diperoleh 07,11
2
tabel . 
Karena tabelhitung 22   , maka data tersebut berdistribusi 
normal. 
 
 
 
 Lampiran 23B 
 
UJI NORMALITAS AWAL KELAS KONTROL 
 
Hipotesis 
:
0
H Data berdistribusi normal 
:
a
H  Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 90 
Nilai terendah = 50 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 90-50 
  = 40 
 
Banyak kelas (k) nlog3,31   
29log3,31   
83,51     
6583,5 atau  
 
Panjang kelas (p) 
6
40
  
767,6   
 
Tabel distribusi nilai awal kelas eksperimen 
 
No Kelas interval Frekuensi 
1. 50 – 56 2 
2. 57 – 63 4 
3. 64 – 70  6 
4. 71 – 77 8 
5. 78 – 84  5 
6. 85 – 91  4 
Jumlah 29 
 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
 
 No. X 
 
 
 
 
1 75 2,59 6,69 
2 60 -12,41 154,10 
3 80 7,59 57,55 
4 75 17,59 6,69 
5 90 -2,41 309,27 
6 70 7,59 5,83 
7 80 17,59 57,55 
8 65 -7,41 54,96 
9 90 17,59 309,27 
10 50 -22,41 502,38 
11 75 2,59 6,69 
12 85 12,59 158,41 
13 70 -2,41 5,83 
14 65 -7,41 54,96 
15 55 -17,41 303,24 
16 75 2,59 6,69 
17 70 -2,41 5,83 
18 60 -12,41 154,10 
19 75 2,59 6,69 
20 75 2,59 6,69 
21 80 7,59 57,55 
22 85 12,59 158,41 
23 60 -12,41 154,10 
24 80 7,59 57,55 
25 65 -7,41 54,96 
26 75 2,59 6,69 
27 60 -12,41 154,10 
28 80 7,59 57,55 
29 75 2,59 6,69 
∑ 2100   2881,04 
 
 
 
 
 
XX 
2)( XX  Rata-rata nilai: 
N
X
X

  
     29
2100
  
     
42,72
  
Standar Deviasi (S): 
1
)(
2
2




n
XXt
S  
129
04,28812

S  
89,102
2
S  
15,10S  
 
 Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV-B 
 
Kelas Bk Zi P(Zi) 
Luas 
Daerah 
Oi Ei 
 
i
ii
E
EO
2

 
 
      49,5 -2,26 0,4881         
50  – 56       0,0464 2 1,3 0,3183 
      56,5 -1,57 0,4417         
57  – 63       0,1314 4 3,8 0,0093 
      63,5 -0,88 0,3102         
64  – 70       0,3851 6 11,2 2,3905 
      70,5 -0,19 -0,0748         
71  – 77       0,2668 8 7,7 0,0090 
      77,5 0,50 0,1920   
   
  
78  – 84       0,1913 5 5,5 0,0541 
      84,5 1,19 0,3833         
85  – 91       0,0868 4 2,5 0,8743 
      91,5 1,88 0,4701         
Jumlah 
          
29 
X² 
= 
3,6555 
 
Keterangan:  
Bk    =  Batas kelas bawah (– 0,5) 
Zi            
S
XBk 

 
P(Zi)                    =   nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Luas daerah   =   P(Z1) - P(Z2) 
Ei          =   Luas daerah x N 
Oi            =   fi  (banyaknya siswa tiap kelas) 
Untuk α = 5% dan dk = (6-1) = 5 diperoleh 07,11
2
tabel . 
Karena tabelhitung
22
  , maka data tersebut berdistribusi 
normal. 
 
 
 
 Lampiran 24A 
 
UJI NORMALITAS AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
 
Hipotesis 
:
0
H Data berdistribusi normal 
:
a
H  Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 100 
Nilai terendah = 60 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 100 – 60 
  = 40 
 
Banyak kelas (k) nlog3,31   
29log3,31   
83,51     
6583,5 atau  
 
Panjang kelas (p) 
6
40
  
767,6   
 
Tabel distribusi nilai awal kelas eksperimen 
 
No Kelas interval Frekuensi 
1. 60 – 66 2 
2. 67 – 73 3 
3. 74 – 80  4 
4. 81 – 87 7 
5. 88 – 94 7 
6. 95 – 101 6 
Jumlah 29 
 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
 
 No. X 
 
 
 
 
1 90 4,62 21,35 
2 83 -2,38 5,66 
3 93 7,62 58,07 
4 80 -5,38 28,94 
5 73 -12,38 153,25 
6 83 -2,38 5,66 
7 90 4,62 21,35 
8 70 -15,38 236,52 
9 87 1,62 2,63 
10 100 14,62 213,76 
11 83 -2,38 5,66 
12 100 14,62 213,76 
13 90 4,62 21,35 
14 87 1,62 2,63 
15 80 -5,38 28,94 
16 70 -15,38 236,52 
17 93 7,62 58,07 
18 87 1,62 2,63 
19 100 14,62 213,76 
20 100 14,62 213,76 
21 100 14,62 213,76 
22 97 11,62 135,04 
23 93 7,62 58,07 
24 60 -25,38 644,11 
25 77 -8,38 70,21 
26 83 -2,38 5,66 
27 60 -25,38 644,11 
28 90 4,62 21,35 
29 77 -8,38 70,21 
 2476   3606,83 
 
 
 
 
 
 
XX 
2)( XX 
Rata-rata nilai: 
N
X
X

  
     29
2476
  
     
38,85
  
Standar Deviasi (S): 
1
)(
2
2




n
XXt
S  
129
83,36062

S  
82,128
2
S  
35,11S  
 Daftar nilai frekuensi observasi kelas V-A 
 
Kelas Bk Zi P(Zi) 
Luas 
Daerah 
Oi Ei 
 
 
i
ii
E
EO
2

 
      59,5 -2,28 0,4887         
60  – 66       0,0368 2 1,1 0,8142 
      66,5 -1,66 0,4519         
67  – 73       0,0995 3 2,9 0,0045 
      73,5 -1,05 0,3524         
74  – 80       0,5187 4 15,0 8,1071 
      80,5 -0,43 -0,1664         
81  – 87       0,2405 7 7,0 0,0001 
      87,5 0,19 0,0741         
88  – 94       0,2151 7 6,2 0,0933 
      94,5 0,80 0,2892         
95  – 101       0,1331 6 3,9 1,1882 
      101,5 1,42 0,4222         
Jumlah 
    #REF!     29 
X² = 10,2073 
 
Keterangan:  
Bk    =  Batas kelas bawah (– 0,5) 
Zi            
S
XBk 

 
P(Zi)                    =   nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Luas daerah   =   P(Z1) - P(Z2) 
Ei          =   Luas daerah x N 
Oi            =   fi  (banyaknya siswa tiap kelas) 
Untuk α = 5% dan dk = (6-1) = 5 diperoleh 07,11
2
tabel . 
Karena tabelhitung
22
  , maka data tersebut berdistribusi 
normal. 
 
 
 
 Lampiran 24B 
 
UJI NORMALITAS AKHIR KELAS KONTROL 
 
Hipotesis 
:
0
H Data berdistribusi normal 
:
a
H  Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 100 
Nilai terendah = 50 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 100 – 50  
  = 50 
 
Banyak kelas (k) nlog3,31   
29log3,31   
83,51     
6583,5 atau  
 
Panjang kelas (p) 
6
50
  
934,8   
 
Tabel distribusi nilai akhir kelas kontrol 
 
No Kelas interval Frekuensi 
1. 50 – 58 2 
2. 59 – 67 5 
3. 68 – 76 6 
4. 77 – 85 10 
5. 86 – 94 4 
6. 95 – 103 2 
Jumlah 29 
 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
 
 No. X 
 
 
 
 
1 83 7,28 52,94 
2 73 -2,72 7,42 
3 77 1,28 1,63 
4 87 11,28 127,15 
5 100 24,28 589,32 
6 83 7,28 52,94 
7 87 11,28 127,15 
8 63 -12,72 161,90 
9 100 24,28 589,32 
10 73 -2,72 7,42 
11 77 1,28 1,63 
12 77 1,28 1,63 
13 50 -25,72 661,73 
14 67 -8,72 76,11 
15 77 1,28 1,63 
16 80 4,28 18,28 
17 63 -12,72 161,90 
18 63 -12,72 161,90 
19 70 -5,72 32,77 
20 77 1,28 1,63 
21 73 -2,72 7,42 
22 70 -5,72 32,77 
23 50 -25,72 661,73 
24 73 -2,72 7,42 
25 80 4,28 18,28 
26 90 14,28 203,80 
27 63 -12,72 161,90 
28 87 11,28 127,15 
29 83 7,28 52,94 
∑ 2196   4109,79 
 
 
 
 
 
XX 
2)( XX 
Rata-rata nilai: 
N
X
X

  
     29
2196
  
     
73,75
  
Standar Deviasi (S): 
1
)(
2
2




n
XXt
S  
129
79,41092

S  
78,146
2
S  
12,12S  
 
 Daftar nilai frekuensi observasi kelas V-B 
 
Kelas Bk Zi P(Zi) 
Luas 
Daerah 
Oi Ei 
 
i
ii
E
EO
2

 
 
      49,5 -2,18 0,4855         
50  – 58       0,0623 2 1,8 0,0204 
      58,5 -1,42 0,4224         
59  – 67       0,1711 5 5,0 0,0003 
      67,5 -0,68 0,2514         
68  – 76       0,2258 6 6,5 0,0461 
      76,5 0,06 0,0255         
77  – 85       0,2646 10 7,7 0,7052 
      85,5 0,81 0,2901         
86  – 94       0,1493 4 4,3 0,0249 
      94,5 1,55 0,4394         
95  – 103       0,0606 2 1,8 0,0335 
      103,5 8,54 0,5000         
Jumlah 
          
29 
X² = 0,8305 
 
Keterangan:  
Bk    =  Batas kelas bawah (– 0,5) 
Zi            
S
XBk 

 
P(Zi)                    =   nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Luas daerah   =   P(Z1) - P(Z2) 
Ei          =   Luas daerah x N 
Oi            =   fi  (banyaknya siswa tiap kelas) 
Untuk α = 5% dan dk = (6-1) = 5 diperoleh 07,11
2
tabel . 
Karena tabelhitung
22
  , maka data tersebut berdistribusi 
normal. 
 
 
 
 Lampiran 25A 
 
UJI HOMOGENITAS AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN  
KELAS KONTROL 
 
Sumber Data 
 
Kelas V-A V-B 
Jumlah nilai 2065 2100 
N 29 29 
x  71,21 72,41 
S
2 
117,23 102,90 
S 10,83 10,15 
 
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1) : (nk-1) 
 
Fhitung  
terkecil
terbesar
var
var

90,102
23,117
 14,1  
 
Untuk α = 5% dengan  
dk pembilang = (nb – 1) = (29 – 1) = 28 
dk penyebut = (nk – 1) = (29 – 1) = 28 
Ftabel (0,05)(28 : 28) = 1,87 
Karena             <           maka variansi kedua kelas homogen. 
 
 
 
 
 
 
hitung
F
tabel
F
1,14 1,87 
 Lampiran 25B 
 
UJI HOMOGENITAS AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN  
KELAS KONTROL 
 
Sumber Data 
 
Kelas V-A V-B 
Jumlah nilai 2476 2196 
N 29 29 
x  85,38 75,72 
S
2 
189,83 146,78 
S 13,78 12,12 
 
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1) : (nk-1) 
 
Fhitung  
terkecil
terbesar
var
var

78,146
83,189
 29,1  
 
Untuk α = 5% dengan  
dk pembilang = (nb – 1) = (29 – 1) = 28,  
dk penyebut = (nk – 1) = (29 – 1) = 28 
Ftabel (0,05)(28 : 28) = 1,87 
Karena             <           maka variansi kedua kelas homogen. 
 
 
 
 
 
 
hitung
F
tabel
F
1,29 1,87 
 Lampiran 26A 
 
UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA 
NILAI AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KONROL 
 
Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui 
apakah kedua kelompok bertitik awal sama sebelum dikenai 
treatment. Pengujiannya menggunakan uji two tail test (uji dua 
pihak) dengan rumus uji hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
H0 : 1 = 2 
Ha : 1 ≠ 2 
 
Keterangan: 
1 = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen. 
2 = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas kontrol. 
 
Kelas Eksperimen Kontrol 
Jumlah 2065 2100 
N 29 29 
x 71,21 72,42 
Varians (s
2
) 117,25 102,89 
Standart deviasi (s) 10,83 10,15 
 
Dari uji homogenitas sebelumnya diketahui kedua varians 
sama, sehingga rumus yang digunakan yaitu: 
 
 
   
22929
90,10212923,1171292


s  
56
20,288144,32822 
s  
56
64,61632
s  
07,110
2
s  
   49,10s  
 
 
29
1
29
1
49,10
42,7221,71


t  
841
58
49,10
21,1


t  
07,049,10
21,1


t  
29,049,10
21,1


t  
05,3
21,1
t  
39,0t  
 
Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 29 + 29 -2 = 56, maka 
diperoleh ttabel = 2,00. 
 
        2,00            -0,39    2,00 
 
Karena thitung lebih kecil dari ttabel maka thitung berada pada daerah 
penerimaan Ho. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
 Lampiran 26B 
 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA 
NILAI AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KONROL 
 
Uji perbedaan rata-rata yang di gunakan adalah uji satu pihak 
(uji t) yaitu pihak kanan. Dengan melihat kedua rata-rata hasil belajar 
peserta didik dapat diketahui apakah pembelajaran dengan 
menggunakan media pembelajaran komik sains memberi pengaruh 
lebih baik dibandingkan pembelajaran ceramah dan tanya jawab. 
Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 
H0 : 

1  2    
Ha : 

1 > 2

   
Keterangan:  

1       = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas V yang diajar 
menggunakan media pembelajaran komik sains. 
2

     = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas V yang diajar 
menggunakan pembelajaran ceramah dan drill. 
 
Kelas Eksperimen Kontrol 
Jumlah 2476 2196 
N 29 29 
x 85,38 75,73 
Varians (s
2
) 128,82 146,79 
Standart deviasi (s) 11,35 12,12 
 
Dari uji homogenitas sebelumnya diketahui kedua varians 
sama, sehingga rumus yang digunakan yaitu: 
 
 
 
 
  
   
22929
79,14612982,1281292


s  
56
84,410982,36062 
s  
56
66,77162
s  
79,137
2
s  
  74,11s  
 
29
1
29
1
74,11
75,7538,85


t  
841
58
74,11
67,9

t  
07,074,11
67,9

t  
29,074,11
67,9

t  
09,3
67,9
t  
13,3t  
 
Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 29 + 29 -2 = 56, maka 
diperoleh ttabel = 1,67. 
  
         1,67                3,13 
 
Karena thitung lebih besar dari ttabel maka thitung berada pada 
daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 
atau Ha diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik kelas 
eksperimen lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar peserta didik kelas 
kontrol. Pembelajaran dengan mengunakan media pembelajaran 
komik sains efektif terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 
penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 27A 
 
DATA GAIN KELAS EKSPERIMEN  
 
No Nama 
NILAI  
Pre- Test Post-Test 
1 Ahmad Farhan Maulana 70 90 
2 Aufa Syahrus Syifa 85 83 
3 Dzaki Pratama Putra 75 93 
4 Ervi Zakiyatul Izza 65 80 
5 Gigih Pamungkas 75 73 
6 Fitriyaningrum 55 83 
7 Juwita Sari 85 90 
8 Linda Aditia Putri 65 70 
9 Massatria N 80 87 
10 Miel ‘Anil Fauziyah 75 100 
11 M. Fahmi Irfansyah 70 83 
12 M. L. A Fatih 90 100 
13 M. Lutfhi Hakim 75 90 
14 M. Novel Rizki 85 87 
15 M. Zidan 55 80 
16 Nur Alfiyatul Izza 70 70 
17 Rozatul Aulia 80 93 
18 Shafira Khoirunnisa R 65 87 
19 Sherli Ida Matus Silfi 80 100 
20 Shifa Malicna B 85 100 
21 Muhammad Rizky A 75 100 
22 Wahyu Widayanti 80 97 
23 Rozatul Aulia 60 93 
24 M. Rizky Ardiansyah 50 60 
25 Andra Septo Aji 55 77 
26 Dzal Bashira P.S 75 83 
27 M. Abdul Rosyid 60 60 
28 M. Raka Maulida A. L 65 90 
29 Fitriyaningrum 60 77 
Jumlah 2065 2476 
Rata-rata 71,21 85,38 
GAIN 0,50 
Kriteria Sedang 
 
 
 
 Lampiran 27B 
DATA GAIN KELAS KONTROL 
 
No Nama 
NILAI 
Pre-Test Post-Test 
1 Abdul Khoir Ahmad 75 83 
2 Achmad Mulchi Yakfi 60 73 
3 Achmad Najiyur Romadhon 80 77 
4 Akhmad Yusuf 75 87 
5 Aisyah Ummul Nurfarida 90 100 
6 Anindita Najwa Eka S 70 83 
7 Erika Oktaviani Putri 80 87 
8 Erva Nuraini Nurul Auvi 65 63 
9 Faridah Husnun Najmi 90 100 
10 Gesang Wisoseno 50 73 
11 Hanindita Regatha Fasya 75 77 
12 Infadzul Mahfidhoh 85 77 
13 Insan Muharrom 70 50 
14 Kelvin Bintang Primansyah 65 67 
15 Lazuarti Dzikri 55 77 
16 Muhammad Bahyi Haidar R 75 80 
17 Muhammad Faqih C 70 63 
18 Najwa Ifadah 60 63 
19 Najwa Irma Alaya Rahma 75 70 
20 Rahma Suryaning Tiyas 75 77 
21 Riyan Novia Putra 80 73 
22 Yafin Alayaida 85 70 
23 Zidan Perdana 60 50 
24 Azima Sabrina Majid 80 73 
25 Agus Eko Prasetyo 65 80 
26 Jessica Prameswari 75 90 
27 Atika Afifah 60 63 
28 Deri Maulana 80 87 
29 Muhammad Kanzul Fikrie 75 83 
Jumlah 2100 2196 
Rata-rata 72,42 75,73 
GAIN 0,13 
Kriteria Rendah 
 
 
 
 Lampiran 28A 
SAMPEL HASIL POST TEST KONTROL 
 
 
 
 
 
 Lampiran 28B 
SAMPEL HASIL POST TEST EKSPERIMEN 
 
 
 
 
 Lampiran 29 
MEDIA KOMIK SAINS 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 Lampiran 30 
 
Lampiran 31 
FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
A. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Kontrol (VB) 
  
 
Pertemuan ke-1 (Indikator 1, 2 dan 3) 
Materi : Mengidentifikasi penyesuaian diri    hewan dengan 
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. 
Metode : ceramah, tanya-jawab dan penugasan (tanpa disertai media 
pembelajaran komik sains). 
   
 
Pertemuan ke-2 (Indikator 4 dan 5)  
Matter : Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan 
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 
Metode : ceramah, tanya-jawab dan penugasan (tanpa disertai 
pembelajaran komik sains). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen (VA) 
    
 
Pertemuan ke-1 (Indikator 1, 2, dan 3)  
Matter : Mengidentifikasi penyesuaian diri   hewan dengan lingkungan 
tertentu  untuk mempertahankan hidup. 
Metode : ceramah, tanya-jawab dan diskusi (4 peserta didik) 
disertai media pembelajaran komik sains 
     
 
Pertemuan ke-2 (Indikator 4 dan 5)  
Matter : Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan 
lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 
Metode  : ceramah, tanya-jawab dan diskusi dengan teman sebangku 
disertai media pembelajarn komik sains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 32 
Tabel Nilai Chi Kuadrat 
 
Sumber: Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 
2010. 
 
 
 
 Lampiran 33 
Tabel r Product Moment 
 
Sumber: Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 
2010. 
 
 
 Lampiran 34 
Tabel Distribusi t 
 
Sumber: Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 
2010. 
 
 
 Lampiran 35 
Nilai-nilai Untuk Distribusi F 
 
Sumber: Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 
2010. 
  
  
  
 
 Lampiran 36 
Penunjukkan Pembimbing 
 
 
 Lampiran 37 
Izin Riset 
 
 
 Lampiran 38 
Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 Lampiran 39 
Hasil Validitas Uji Laboratorium 
 
  
 Lampiran 40 
Surat Ko-Kurikuler 
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Transkip Ko-Kurikuler 
 
 
